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FUNDADOR-PROPIETARIO
Pedi*<^ O ó m e z  i^ h ttlx
J o s é  P i n t o r a  t
0 O S  E m C l f p N B S
No se áeTuelT^^ ̂ s  o ^ n ^ l^ ,. 
A Ñ O  V t .  M ú m .  i 'T 7 4 7
■WSíífev:--:
Vi r ^ c 7
Máiagüi m m $ í  pia.--Provincias: 4  pías, trimeslr§ ^ ^
Emniero: 9 mas. ñ
ANUNCOS: SEQÜN TARIFA YA PRECiÓS CÓNVENaONALES. J o
a!
D IA R IO  R ^ U B I < I C A N O
•p : i ^ M t e p  i 4 # ;  ;
Jftár^es 10 y 12,\'^
, í , vXJS
, , -j I l ^í̂ ^̂ ,̂ ĥSTO ■ 1908
d e  l o z a  y  c p í a i a l ,  c u a d r o s
l A  F A B R I L  J ^ A U M Í A
{^brioá Mé>Mii8áicos íl^dbáttl{C(is fidsiantl'f 
«í> gua de Andalucía y de^qyés eKffoftaoléii
R » m
> p ^ J o r f . . ! - t f i ^ d o  « o A i l t t e i o  H " »  « » * »  V  « e s W a n t ? ,  y a l t l l a s ,  J u e g o a
íniî te.iríSA,.,iUfc,,rftrirrRiiiMl1  ................... .........................mil i J h.—«'Vtm̂ â i U iai.ÉtMi.. ,i i ■iI m. í ii, fr i». ,. '■:. m ..r. ,...T .......... . , .  ___  . . ^
> ^
íí IJ o sé  S id a l^  f k t ^ o r a
_.. -■ * relieve para ornaiiien-;;BalíiosM jde-alto .xBáío 
tációti, iniitáci^nes á mánio^éi.^'
'Fabricación de toda clase de objetos de piedra
í,^»WSiatira=tí»oa6rf ̂lécpQite
MI.: á£;oi’DO
I Q t O X
■iff".<i" ii . ui.juii(!ir. íH$
AD|0-ACTIV0 \
(PROVlf4ClA Ofe. MALAG/ú
c m  Z A S ENFMÉMÉ3 Á n ÍS  M  L A S m S  im S m A T O R IA S
Eapeeial paî a los catl¿] '̂
S B  A D M T B Y  B A B E E M O S  T l^ I g í 'l í o
‘b i o









reumafes^b^ ‘bfóíiléDŜ ^̂  • neurástfeáiábF^aftáitisniOi 
locura, 8ifias«;eia>'»£  ̂ ,
AsIstencla,eMfdaI, Eiillp8 bien i;pnocÍ90f en el 
onsultorlod^^  ̂  ̂  ̂  ̂ ’C sultorio detu.]?'. 1F<ÍSe6
8blai]ii¿#e..4í^0iiera»; I&,
A si  ̂f
s; tos blfosdalgráiji/bí̂ ra ser pode- 
njan que combatir, 
s ambicioso y des- 
jĵ iAejrapáSíliablb» |¿bid îso| {̂lQS qb grWdezd aban­
donó nndía laxasa de sq  ̂padr^, montado en. fla- 
‘ r^cob efejifad;j50
lei^e
eef bien l?s coáas ,S e  J ia  propuesto, modi-
ítcar,^ duq 4 ^  "V^^^Lteneqia a Iq c^sta ilustre de iq? mlKíea guqri;pros
bafiíéndoLeiBujtíir uina fransform^pioii iiOffAcr Ĵ pásHnrf̂ YfduQ de su ê ctirpe babia ifuitivado la
—i stdr--^- 
a 4% ^^;
bombees que, en paiTe, conservan la rudeza
Educados ^an lá guprra'̂ tedíán ouib fa tiiel;
, (^ tq n  d^A&Û pr ^imto^cp(9p.jjmi roble per- 
(tene t á U . ini
Sjffla, y lo está consiguiendo 
 ̂ posf'iendencías lucbaban en Gonstantmo- 
píáj La‘"ingle8a, favorable al íconstitttcio;ia- 
íslQo, y la alemana, que allí, como.en todas 
partes, «e habla erigido en deferisoca de los 
déspotas contrR3j^s^jii^l!P^.j^ » <C» ^
Pues bienjflía Tmqm(k}i% comî nẑ rr
\Át&tiQv^ú»jmdqü (^(mhk^\ personal 
diplomático.
" v'TM oá Ib$ bmtíájkdctfés áríteditádOs eítlb^ 
í capitales d e^ árop a áoti destlílífdpé telq§S^r 
«©raeditetí M nm íjPaobá, grjm adouradar 
del kaiser, espía de Abdul Hamir en
>íil;^fB€rtifftsftltptel^^la- d^slQ?Mmrt4?jsiao 
■ ííírcosiíYaüabora: á  ConstaíifinOplafi á. 
réfto \idértíe tíabáfbS  so^pbtího&os ‘’ÍB  
urájpuy ̂ eguío d^I p¿rvedií.%pk'
saben
^ o ’i i o ^  áí^uf sólédóndfe^e Tnamfitesta 
la mano de la Joven Turquia*.̂ ^ mundo pre­
sencia atónito unos procebbHs. 'ptítJe^rinos- 
que r
eien^^europipas « > ip t
Isofr viejos pBChás de Ja rcamanUa de Y i4- 
diz-Kiosk fobártfh'éiüi&itd pudieron én los 
^o§4e}ices de ^lís ^nvan¿aS Saqdea?bn la
: « ! i f  E !S r » 4 3 K S ? a ir “ - “
'ApúfSpun'SarBotlejWÓ&íry'y’hace qonar tuL^mjr
Inmediataméñfeae presentaun:cnadQ,^quenÍi^9e 
uha^tofunda reveretlcja.: ■«, • * í; ' ■ i-c . ,'
7 Ti4.Bíiie er.(séfiof Intendente ^etdPa|lana;8aliS9 
de> viaje y tenga todo tísta rAd>d̂ qiMe«,que
me; voy muy tejos yapara m u c h o . 7 ¡ 
í^Noi vi^a#4,apoc>ltí tantos, bUFexcelen^~.en7aiui<-. 
tomóiwL̂ ti'ruís áfj ,h !,■'. í̂-:. V ob :nuu-,:
teiigoíqdecruzar eLmpf!.''-ir; lif-. -. v  3 u 
Bi^i^ofimeive^ádnoUnar^ eeremonldió y se 
yetlra;' '"•iv,,-'» i'. >'■ ..•(/ t; ,."v: r
y ^  üitínfo : descendiente de- Óas^ón 4e,; Argüir 
íatlji mienti'as-fttmann exquisito ;babaho¡ êpaqfigq -̂ 
do* en la iotomaba,i siiftfia concuna, rjjp%.>b̂ éfier;̂  
como May « Aimlet  ̂qite l&r aporte i^  die? p^ppés 
dedéflíarai;:)..:'?.-jn.vK?; r., vh.;s:7o-; , r.i ■.'•!
í vElt marqués'dettCuacq» duque de .^ijiotó^yiteir 
róu^de oTáiie^,'sei» veces Grande Bsp^a^
bten'lO'Valei ‘:.üK‘ihí=y;c‘f-k:< vV.m-i rIji .'líi'-tr.,:.,
> lila Aguilar ¿nd dMte>:ser nietas <iue Ub 7#a|^qr-





co tocTí», disptifísío. A-i, conquísfi 
de su brazo, |a gfOriáy él pode. . . 
M  iás,pevadai y ventinjas ̂ êl iqylp
tierfa, que era obcio viLde siervos y'JPecĥ rqs,.By[ 
habla tr|ücfidp>en .co^a.alguna. ppl’Óue esta. mpo- 
edentarb[&ŷ  s ng.tátea estaba resetvadq-. á lós ]u
^ ¿ o  Gastón Agnll^ era pobre y amblqjbna" 
b^jooseerun castillo, casarse cpn, |ía. hija 4® uh 
magnate y tener á sus ordenes mesAadas de solda- 
dToC hdros'cofho l̂obÓs.^qué lo defendieran de la' 
Codicia de4o& oíros sefiores. ;<»
í «y por estínunas mañana, rmontado en .uq gaco ror 
cin. provisto de.una:vb>]a:espada’OÂ naa;. qpantas 
doblas se i  é4  porrera venturas . i . 
îHabia güeñas «en-FAandesjy eniJtaUíi, en ,Xu 
•yen AtKelaAeajteiba de descubrirse un nupvp 
dorado donde extstian sjquqsaqjahuiqgas y óírecía
^ M S m » a e % » o l é r é í ,  ga.;
emeotóm galloferos y mendicantes  ̂otros jóvenes, 
ĵ cptíio élj^Dan tfhs.nnV tófidlla de ilusión' que les
^rviqlO}de Cortqos, b  fetancisco García cíe
ift Lünida ^ m  ' .
Ha sido^cejarado cesante, en vi;tiid de ex- 
pedíq^ite, el cartero lu ^  de ütrriafe, Mannel 
Toro Geriílo ^
T rrft II AimiWmi
El oftciql 5 * D, Jpsé ¿áncíiez Toscano y 
Cblbm hdrhatoiadopo ^ Admf
Loá m r̂Mos
' Ayer recibimos el siguiente teLegramâ  ̂■ ■ 
«Madrid 25 9,48^mañanaJ2mtora, Presiden­
te Asociadón Prensa.r Al llegar^ MeiJtid salu­
damos i^lés ccím{>Bíl®ra»wahigueno9; agrade- 
ai|llsHnos po^suf qtenc^on^. ̂ ^Penqdí^tas ma
drileños
• ía • Ittéha'trilédfd *ó' tOrrtií-
liberales han (^^rn^tr^o en Macedonia que que ¿alterón yt»naitanje de unturqués ó 
los o’joá'Uegadols füorél áisparo'de un arcabuz.
Obps- más afort-Jtrados. lograban ver rea izados] 
slts en'iuefñOŝ iJÍ i^vian convertidosTcn fahiosos, 
capUanM^qne luc.an. arrogantes, grandes cham-j 
berJo^^Vhw^^ pisaban fanfarrones.haciendoi 
sonar sus espuetes de orp. Y ya ennoblecidus se: 
^  - e ébano;
El ' Alcalde, don Juan Gutiérrez>;BuenOi :fe- 
iCibió ayer otro telegrama concebidcF en estos
Jtéi'tnftios:.......................»
„ «Al llegar á Mhdrid saludamos á̂  Málága^en 
(1§ Qper̂ ona de su dlgqa Alcalde, renovándole 
gratitud por atenciogps recibidas.—Pmodrsfas 
mndakños»
* Por‘su parte, el sfeffafrGáfTéi'íez Bufentf ^  
IviA si telegrama’ siguiente áxáHa> üno d e  lo s  
(expedidonarfof: '
í «Deseando teíiz Éegfl?so, ya prófilá, ÍB 
(reitera agradecimiento saludándole y .redae- 
■Ción toda, sincera y afeqtuo,sameiiteit irj'i  ̂ 1
D e  v i a j e  •
tofho’̂i 
otee en A 
ue estafa, p
i4|,a<.<Cv>:a 
§ lili ^ jíilib rá s  tul
Gastón de 
^entegeomo e i; 
JjteJé presa,'up1
pfriunfante la revolución, el conÉStliu^ré^’
C u a i ^ ’̂ Wife“r#n^^FesOfepÍl« 
iciiestión qqi^dei^rppsqcon k^difu^t^^  
iiie io  régimen a h ó g a te  e n -#  ̂ s f p ^ |á ?  los 
bspechosos de íiberálismo. ¿Cómo sus sos- 
tnedores^ésqií^e.nprovechiir^ftÍiftí^iiec
"**’F é?ótá7W Jt es"tnagnáni!na.|^
quiere extremar 
simpáticos 4 los
fran persecuciones y martirios; V  
Se c o a l i t o  ccm aJg!9s^ni4#práctíca«^
todos sus biene% fincas, aocipm^ XJítulos^ 
Ía^ C iÍn l% u i|in J!Ín % |o  ^
ilancólicd piéb^e|tó|icf Sdf éiyéven marqpés 
el Cuzco, bhróiTdé Túnez y ’ttuqúe de Trípoli,̂ .
S r ,a tu ra s . M  
- t a a ^ A íc a p l^ ^ J ^ s , , ! ^ ^
SirOyw-.jd6l'(K6£'U«’r.i ;,«»•. -a-’-.... . >eSe éxtingueriJas m% poderosas famíllas-̂ me-! 
dita'^dl'marqféf<^ph|df iudolehtemcnte en una 
otom%a; - s ^ ^ § i |n ^ ^ a l t a  de dinero y una
dinero y alhaj_„ _  , ,
'é C a J ie fu ™
^ ^ a l ^  de fusilar
Eso , _  
la Gíieníáí'^M
rio Era I.; T̂j¡ T 7* ., .
- ál§slo.fpl mupdOjJo^qqSj f̂JPí
í dfe4iatfíbrer 'á>ofipiálP% ̂  soj^dados.; f,Ad¡cm4^>
“ ridrñfet^ba Cdtnaildantes,7 oji^nélesi ŷ  ̂;gehe^
i’vPu¿stmerío*o^f6n¡har(4 cosa ^
el btreníhombrejí convencido de
moscBf
M |á r fá ;^ e íá  H
ii( ijji.
del disgiSsiOi ^  ^
•«Sfii^fótre pachá.q[ue.se negó^úfotimilai 
mnntojí ^ntreoar'Siis bienes. '''-,' *• *
tro;ll^d*irWga1fiCh^^ 
ha P"1
sión sigue, y en etta éáferá
lsfitÉ% a V :^ o r oId̂qíe
db^tretor^patte de sur¡ p.atrimo^9»;?R^ lo  
la prueba de su'^nstitucionahsm o^ájril^
Íes deí C b M it% é ^ e ^ Ílas reuniones aei v..üiimc 
irehiTüf4idüi\xn soberbH^iinmMeWc QMC pot 
''lefi^éh'Sálónica.-- ^  i
^ ^ e m á s ,s e ^ ! g ^ n t e ,e c p p ó ^ ,¿ ^ ^
n em üstcóseri'Y ild fe-K iO stó
7 se dedican ahocS'fá'idac conciertos á Détiéfl| 
,al( %*^{fgsros présdfe 5 ««,'vlJ^iven 4
que él impcna. (?íomano esia.iíeat 
Lás ra^S|ffátef4iz4n-^tófeóÍv/s 
J f i á i e a l b o r ®  \ T‘ ' ' ^ :
h\ icfeerftjDüitiÉi consQLa4qr, APPesas
laciones de ex-wipÍ!8t|<?Sr,esos rescates, qué




sesión en está 
nistración, tfasl4da4p desde Cuenca/;;
Don Juán MontUi^)|Cabe]los de Qropesa, 
supemutííerarro, na ascéiiditro á ofleiál 4 ®.
. f Y ’ han ingresado eujel iDwrpo los opqsitO' 
res en expectación, nanis«:^S al 256 inclusive, 
DsSalvadpr N^anjo, Q Federico C l̂de^ón, 
EL Bpiüio Pita, D.Manuei^erranz, ,b  Juan 
Monenq R ey^so, p  Jqs^Yázqueii, EL Juan 
Pascual, A  José RuL? y o  AWredo Sefantes* 
« C ^ ia ip o B t f t l^
lína.obra utiróiraa y que vendrá^ JImiar uií 
g^a4 yacfo î e ^  que* con, el título: que encabe- 
zaestas liaéaiK sa .publicará en tos fílimeraa 
díaá>de!raeppráxinlOí jii
aiiíjfad de aatos que «de«esa saber á 
cuantos dienen algo que enviar por correo,' 
doMendrá la Gc/a/K>5taf así como jas tarifa í; 
postalesuiescalas graduadas para el f anqueo; 
relación de oncitias autorizadas para el‘ serv|>̂ : 
¡Cío de valpres declarados y paquetes postales, 
etcétera,
f jf§U8 autqi^8,hs|i tenido una fehz idea qupcl
fubhco, y> particularmente el Comercio, agra4 eceré bastante,, ¿
Q S a d H d  d e  l o e  eo^>  
F r e o s  n o  d i a r i o s  d u r a n t e  e l  
' ^ x u i ^ á e t u a l .  ^




E l  C á rro u s s e l áv v a p o r !
Los dueños de este cafrousel se desDiden resfeé-i X-oraunicámo^^e la
semanasíComprendidas des-
sel pi u ape l t-oraunícaciOñ d  lá/Empresa, arrendataria
traslado á lás é^antfes-ferias dé Sah Sdbástián ’ J j.|Ré|ación,dp,IpS; % 9 l^  dê ' alumbrado; pú-
i? pljpo que pau sídp¿^(?nsformados al sisíwna in-
LA ClPCüLAX:iÚl^Qtí,O‘̂ l\dl^0s '
C Á M A R A  D E  C O M E R G O
Ayfer celébró sesión ̂ sía Corporación para ^ Asuntos {pro(^dc,htea,^ la rSuperioridad ó 
tratar del importantísimo ááüM  dél fcánié de»? ■
la moneda.  ̂  ̂ h tPfá P r d C flm ^ ;  >t í? ;: mt
caudéscepte.eh íps dos óltimps meses, 
Expe^nte de ^^ectosr de quintas
e ios ,]padfC8de Iqa ,|npía) Fernando Moreno 
cdtanoy^^ptMio García, qáhiílo.r (, 
Asuntqstprc ‘ '
Asistieron los señbres López (don Quirico),. 
Pacheco  ̂ García Herrera, Albejt, Nogi^tas,
jr 1 (1 Sedieftitdeft
Del Sf. 0 i  Biirl^U^ Ráihos Rpdriguéz,•' «ibSMMrn|>> an«.# (̂4tsisi9p: _
Bertuehi, BchevarriavMinguet,'Rein :(D...Juan)} pldihiido Sé inCIU^^eirret ^Óximo’ sorteo pá- 
Barranco, Velasco, Herrero, Masó, Gamheió yg ra^FeenuJfaáo dll^Mríatoá sntiiíóD.^^
íJ-doroi?eoGbmhó4Rattidh-Ramon; , (R ico, bajo Jaipresidencia de don José «AlvareJ Net y a tuando de secretario don Domingcl 
Mérida } . i
3^bmiró4Rat idh- a h
Déla Madre SupeíiOra'dal/eoiivérito dél 
r. . . i: j.......KI-. ágn^iPMHattáqí^s*M^j^re*44a
Después de una amplia discusión  ̂epJa^ufcoJiim lve para ía función defSií tltolaiw. . 
intervinieron ía maypTía de iQs señores vocal! dM'4l^M^Íl^ÍÍc&es«ÍWmsJf^^^ la
«íOdQqirícd  ̂ formaenqueflreMeíta cuel..^^^^ 
Ló&ró,l6tfá6uér^vW^^ una instancli áUsC® p(p: 1̂ ^̂ ^̂
Pfímerój Acotmejar'álComercio"0^6 íramDtoendléníés.r' '^ ^
jhiehto, sigâ  acep^l De D: AtioífQ' 1solucionar elconflictqjle mo­
tando éri Sus dobrosV^agos la nroneoa de 
cinco pesetas cónrtf vedia^hac^endo^fttesldel 
Canje, puesto toda otra ácdtud! sería pers 
judicial á sus intereses * ‘ i
Segundo: Qué el presidente visíte en seguí 
di á ibS S^s.'Gobernádor • civil y Ddegado 
de Hacienda párá darles Cuenta del patriótico 
acuerdo la Cámara de doCiérdo yetóme taa 
hiédldas: necesarias para'; que < sea secundado: 
por laá entidades ofiétáihéi^quetieiien relación 
Con ef Bstádó, Provincial Muhiclbfo. - ■ < < 
Tetcefo: Riéunirse t̂hafiaha juCvi^para<maR-.
MÍá §,¿%merfcí: |5ür: ¿uenos Aires, ¡ to»er ó reformar el primer acuerdo, según 
QUteitde6, Rdiané, Ásundód̂  RíO'JaheIro, actitud que adopten lós cebíLoá oftcialeá i 
ernaMucb̂ (VapoT̂ r̂ ricés‘ vía Lisboa)
tíuMéínáiá*(Via‘Ñew-Yoik), bose- 
idUCl̂ espaSol̂ á* d^ .Qdlfd’ de ■ Guinea (vía
tsbdp)
Día^álX W® —Autérida dfeí Sur Venezuela^ Püet-
firííicdy^IníoDonilngo '  ̂ ‘ n
„ Día 24.* -̂BVasil: Ri¿ Jáneiro y Pernanlbuco 
Sptír^álCnláíP,* vía Lhíboh); Puerto Ribo y 
tóíBbhca DOmíhlCaná. (vía Queenstown)/ Cá-̂
Ha mgffisado á Málaga» nuestro compañero phSffefs y>Rfaf_____ ________
,(:mu ?<Enrique RiVas'Bebrto, que acompañó J'^'^íá 25'-JGoíorotMa,; Cósta Rica; EcUador, 
■hasta Córdoba ásus compañéros dé Madrid i Nicaragua, Panamá, Pérd; Solivia, Salvador,
ALtermtnarse la sesión, «el presífienteí «eñor 
Alvarez ^et, visitó á los Sres.-Gobernador el' 
vil V Delegado de Hacienda, (q̂ menes íe*feI1cH 
taron pOr Jol acuerdos toñiados po  ̂lá Cámara; 
dC‘ Comercio, ‘ofréciéhdole que haríanícuait- 
to de ellos depetidiese paraque la Cámaramo 
se viese obligada á modificarla. ' <
 ̂Mereceeldgios'ladfeielmiiiación de ia Cá­
mara de CoiñérdO.
nasf ; icaragua,. u>
cpTriencargo especial del Sr. Gutiérrez Bueno. i"Yéhezifela(vfa Safihtánáer),i 
£1 viaje hasta Cótjjíoba fuf animadraimo. La1//'’l3^a^0'.f^Amerifca caiirai
■» wi.4„í impresión de'^nué^t«já'‘Si&aitoroir gratísima Rica,^hidor, fíicaragüa, Panamá Perú,. Bo-
a“ & e * í í : í  m boSsfe ^ ^  ^  ^  i «*ia y a fcsás. (vft N.W Yo,k) Ama
sák’¥*ál morir dejó,las'ináa >Tiobtesp̂ »a
¿Sm/ü¿U4,4,. j)aMer«3;;Bip'i4t{ha,cia Ju hom";
iquist|oor.^.J/ k'H i
*%
" Háh Skado siglos, luengos siglos. Ya no la y•• AM Tfn1l« AM *Tl̂ nAQ V AtlJAÍP«.
C a s t r o  y  C a n |f > a
NuesVosdlstinguihodcompañerós Cristóbal 
de Castro Y Itílio Camba se hallan reátableci-
zonas^C#|é$HMaranhaoy ParA, Jqtdto8">̂ (Re- 
iu)^(va^oí in|;¿é vía Usboa).
juerrás en Flandes y en^aUa, en Túnes y eníAt-;
>Y l̂óithlÉ^5VkJf#éa/da Perú. La vieja Iberia es 
t^ j^ n ,  ̂ ñoqindp  ̂,^|4M/g^^nde»s.
yJUHo
dos de la indisposición m|e les impidió antea­
noche reg rf^  i  Madrid ^
Ayer á4 á r uhoaseo en coche
por la C ale tá^ jé^  éi:lSK,Camlii se sintió otraf 
vez ind isp ip io  y Vuvo que g u ^ ^  cama.
.....m mm sm
Con este título publica £ / Crouréto deC o-j  
rreos un artículqV'fiM se conttesta, á las r * 
'frases desbé'éMvas, hijás dé',||*!iHorancia, que 
la ConespondeiMiídB eép&ñiO' del 4 del actual [  ̂ .* S  
Aoa«#kodtgái^en^un arficatoititulacto Gofsdsde N;
■ Correos en el - que acoje la - queja > d é  t un suá- f . 
criptor, que ahpra' f̂ál cabo de diez años! se h aH  
dado cuwtá^dé quéf- eh ESJbáña 11'
___ ___ .--..dencla no franqñteíedayfcqiilda detenida en lai.
¡Jortunj^. ¿hriaenj^ -pjíáíMCdaíi/ygÉW? fiaste  ̂que €l4nt«íresadd;a*vf- 1  
laiwejii^yj %adb%bOrtuháÉéñfek^iém 
rdto, loi t̂ros>ehaí£^4Ó7sl^?P^ra ‘r , ; '
nueva^tístocfáciXlássusinffye. l-®s Pérez, los Ló 1 »™™ ar- .mr pi,
 r a ^
?rifáÉ!5.^ . ............
íni8traíiuq,̂ vq|-e§ ^ej|








. ._____  ̂ ^  . numerosa»,;
no púdie)idó consighárla» todasí' e h ' raión ;■ á > 
«ér imrtosíJoá SitiOs'éíi dOBdésé’liaoen :■ I 
Porniiéátto CDifc&Gfo adhah liéi^cádo tas 
^siguientes: . v  >
Don José Gintora, don Adolfo A. Artoendá  ̂
riz, don Narciso Díaz dé Escobar  ̂don Enrl- 
que del Pino, don Ramón Aq Urbano; don. Ar­
turo Rejíés^donAdoilo A; Uími^ don Alberto 
Torres de Navarra, don Jóeó Cñrl0S( Brunas 
don Carlos Torres 4on Jos'é García
■ ,̂-"don GérmStf'-'Páéz.*--^ _í 
Don León. Hwiefo, don
Una sonrisa burlona y escéptica Ilumina  ̂
do rostro del ü!||raft.desce»4i^^^^  ̂ Gastón de/, 
Aguí lar. ^  / II •<,,
El moderno trovador Jessé Brandini que, 
qSon üáa gíiftaTírapOri(oído>éqüipáje»á lecórrí;
“ 140.000 Mihétrés;4legÓ. I^
ranqueaqa«io.^qdj6
í  ha|ta?el ^M§fe%quisMqgglqu&
ahIeiSrmente affitttérésá^ é msos?éiRTOj;'*herJiidRáhJparaeratoder Ypa-i ca, Africa y Asia.* Eq Sibeda, donde p a #  todo
á S S S e i Q p A ,  ' 'lir a  elpttbKéóii U o o  ¿\ o i o r v  a  »-'S ;¡ un Inviernoy nousÓ5teáS'ciabrigoque.la manta
/  «Nu^tros .cfiíia i ■éktr'anjlrós ’hofl 'ftiás nsto |̂'«^«Ewte; abusando detmeceptojécítoófl las car-¿|48ya«aconq«ye<apareGevqfl el dibuj(>é. Dando 
quVhósonóslíw hGbrefeéspáflbtes-. ¿Está franqueo con la sana intención de quej; cónaiértos cotí su guitaqa^y nám ddo éii unos
4mérica?.^  ̂Pyes ,4 lLse van á buscar uña rica heJ| pg^g^g gj destlnátario, y  una énórme masa dê  países loque veíá enqtrbs, éh todas partes se
,en. .cafnbio,, continuamos -------- . -  -
períurbaaión!
redera. ííb8o|r,o^ \^ . ’b ^̂  correspbhdenciá siil ffafiqtieo' kiVadié* las « fi^  agenció para vivir. Su buena memoria retiene
■Pierb'fib’flié€stoto^4cót; -él fiiáh'Éfrav J  do no es h on iM \lí?Íééeía , sábe Car á suspo-í
:Lo¿ tteWibosr xáfmWpíy AntíguaijiBotfe los seño-jf se produjo'cuándo loé ídestlndtafíós, defen-4 tas gran interéá^pairá I f  títonCiá'û ^̂  
feü'dáléS p ktfi^W á Palestina áreeónqulstail diendo sus intereses, se  negaron á ' pagas Io3 Ahora curtido ’W  ehV tos Ví#ék .rfeálqiáito
~ " ""'■‘ Nap.Q eón .dirjî P ̂  debía abonar el remitente y las Casas tóá8|  Ips cuales han ̂ aqlipiáíádÓ 7̂811 ha^raíé^á,a^t(H >
tóLlTtefunábuett '̂; ¿tetes.
6 o.«EI. póriódteD :lYaríd4q 
baja de quinientos los
% & !é ^ o S Í io l ■alególa ' 2  mS#iásito rela  ̂
miéndose).
.Duquesa de MalbOfiñufli 




dofi'ábálihiitoflfehdéiibil^v^^^^  ̂ ^
«Duquesa de YaJChcafy (Mpífhf Mort?»). Cote:: 
500.00(Mollars.i j  - S a ^  »*,:
Sipuquesa-de Lá RbQfte.fdittauldí ,(^attie Mk
Poresto fracasó el iMOcedlmientG de una 
manera ruidosa, que impedirá el resurgimien-i 
to,"ed muchos años^ dé lo qué entonces pareH 
cía y ahora se le M ^já al süáéríptof dé^La 
^pn^op0Hciá‘í^ y  logico,' ihuy'náttír^^  ̂ y¡ 
muy'ricioiiál.
,4 ,ífes muy:..f4qil producir quejas; petó íámbiéiL
es muy fácil hacer planchas cuándo, cómo ena
píeto 'el casó actual, se desóQQPce por com l éiii 
asunto? dé. que- se va á tratar.
I ^ s t a d i s t i e á
Dfe, AJiO»,
Sr, ÚifjBptór de El P o pular  
Miiy ár>:íníó;. «AW va y ijúzguenla Jos que 
aepan sentir». Así se encabezan los versos di­
vinos, subfimes de mi paisano Ruedan y á fuer
álcreérsp
'nuevo esposo yse- casa con un emp««ador.t
Con una dote de seis millones dé dollars se puede’
ser hasta emperatriz.déla China).. ¡
El joven cphffítilá leyéhdo’lálat^á Hstâ  que terí| ,5 e  encuentra
hijsstro’ ótej amor de, úiiá njádre qt|é 
ser todó Ofgüiip ppr ton plé9t|ró'hiíd. 
¿Eá yeldad inádré mía que?nÓ nie'qi}i#e$?;> 
Grande, como taiíhijo merece, debe; ser la 
respuesta, ^ :
Hehtiosas malagueñas, cantadas por ia su­
blime íh?ptfaclóh dé Rilédá; -po'etás, escflt )fes 
áitJsfeá, tpilo id que vále^todcr lo que sfgnifiéa 
j leh Málaga» iféspónáe étii #iaeión aigiiná 4 lá 
u j4 i8 to í^ im tá d ó 5 á íV á d ^  m ~
eni Málaga el.dnspector délliqgfi|/íp«
pqr la/Aspciación de 
:éir,: solicitud dé que
iuVa con "alguna suma á 
casa
Toldos para paseros
l^ ijel tá ler de veías j e  Á t i io f i ib  Q arr  
c í a  M o r a le s ,  se  coníecpipnap lo s  me­
jores y  más baratos toldos para p a sa o s.
MBjp wa g
UNA MGRAGA
dlndéz^ Sh'áV,‘ toú^oB^áe áitó^fgos^y® adm̂^̂  ̂
efecto mahwa, a las cihcó y  m ed iare  la tar­




lacoIocatíÓhUe acerah en lás á s que ha 
construido.  ̂en las calles de Barroso, Blasco de
f l a j f ^ , q r p p r a p i ó n  sé ábpnen 
los gástos qaM,̂ de Originar él próvi^r del
trá
dé
da el. disfrute, dqquinquenios. . ' ^
Í.fS%^^4o&ísfÓx^»/'
kii ” y t r'"' "’éh ^  doñaMaría V i c t o r i a ^ T ó K M l l I á . ,
Sspajá, «pbré la 
íitovisión de dtez wazás qe'Méd supernu-
meráfioádCla'M ^ '
Del señor.Tenlente tto-alcaide don Miguel 
de Ménda y pía^.proppnjwdo s§( proceda á 
la l|quu^cton de. la ;deuda,r y . amortiza m  
forma sn|loge.iíjr^ri^^^ la ̂ p'IpjuW-
swiáSíí^á ¥#P4M e,lf^ laminas qde-sresu(- 
%3j agrjcj^qas j^^toe^órteós, qüé^:ppórt^a- 
raente se celébYaráó...............  ' . „
. xn 
Déla de
m o é á m i m m y u  
R l o | z  S ia p u il iC M l»
' ? - í íiíi i'íi ,-'7;.,/
CNQIMIPIISÍSs '- 7
d e j i  l i e  R i i ^ a  A a
, ííi’; iodos 'ftdíéíéíi,-RéitMídts y
,>j)l.aíhadhhs,*Ílí̂ á|apíR̂ ^
éíádó Ttfri'éá- dé NáVárra’/'dórf E’ ’'Ki^ás'GáSa"í
14; dbir Altíértó' RivaSi^ainkGérmán RlYááí̂  
José García Guerrero, den Evaristo  ̂
[doh^MantmLE8beió,<domR0Sendó Jtodríj 
'don Efáñcisoo de Paula Luque; don Epífito 
Marín,vdonJdsé Cabas Galván '̂don José Na-í 
vas)Ramírez, don jtisé Bármneo; dOn Aurélia-̂  
no Clavfjo, don Fernando Cláerreró y dóhSal-t 
vadorGonzáiez ApayS;̂ ’ , á ; V ’ ;;
.. i.Aj tener conocimiento de este piqpósito, va-̂  
rías respetables casas .eríadotas y ézportadó<̂ ; 
ras dé vhiDs, entreeUas las de jos señóresBari 
celó y^Tqrre?,. Jimé^  ̂ y 
^ I t ,  Tottof y vHernianqs e.Hl|os4q5. írmete 
Jélléz, háñ óftécido gaiántárT '̂pi  ̂^yfárjálgu- 
nás botellas dé sus
ir
Agaas: ieiüjiii]i;
El ágúa dé la Eálüd «fé Láhjáióh Vódviene á fo-; 
dg^e(que pqr su,profesión Iteya yjda sedentaria y? 
ppr laljáídf é^rcic(o ph háfceldMahimógól 
to lá dígfestlóh
Orden del díÉ para l»sesi6h próxima:
fso'deqiueReal óirdén résólutof1á,‘debb Ve 
ja, ptompyidq, pptboa Eugebiq
lSpedÍéhfeitt8buíd0.báfá I4 
lá éáSá destmadá ábabltactón del cáp.afaz débn
srnaf 
is io rdót, para coñátrún unajaicanjartua 
maiidadef. de s^basra: enlá na^á je^fó 
zába, "-i • *
Autorización por dicha SÚperioY Áutoridád 
paira lá construir sin las formálioádps dé sul 
basta. j«? puente eu eltoi?,tej!í<l en̂ Lue estüf 
vó emplazado él4e la Autora- ’ ; ^
Cojnunicación dé *4 raismá Autoridad Sitoé-k 
rlor, remitiéndó copia de ,uná instáncla que lá 
ha dirigido la AspCiaciÓn dé,Dépendtontes' dSi 
Cómércióde estacábitaí. ,r. " |
. Otra ,de Ja. Matquesá dé Ayerbe, por, é l 
ácuérdd dé pésáhie^que; le toé .dftígldp éh el 
mes anterior,. .■•■■.' ' v |
Nora dé lás otoas ej^ntada8 .pór admihi84
toiida 'i?,?;
’ Sé noS' jú^ádó primera
Instancia itel distrito d.e la Merced,; ácaéa de pre- 
áénmrüé uir es'tílhó’án' f̂lpBéa-dé ‘levánte la
pehsfóh dé desipéSetaá diadas que ̂ stUnido' aused- 
teme>esm|lbCaHdaá etiUlterésadó y T̂ in'previa tuj- 
>tific8cióh, seimpusQ si-siteld0 .de uiĵ padre idê ZS 
ajpf en hetteflíiOvdehnihiiP de $4,. «ano y Util pa­
ra el trabajo.
..,.Ftodase,tíjí8cr!tp.M 
réUñé las Mnoiclóñes „ . . ^
igo civil parSi el ̂ dlSh^te dé talés'pétó ""
^ s é  y^.M lá;sala>prjsnéra ,ía causa iiistrui- 
mô t̂r|̂ |óié'Tpi|ĉ ^̂  de es-
retiróla acpjmión. . ' ‘ '
,ó imsmóild¿6i*pbrióche t^ 4 José 3ar-
! él hUb ,éúé.ií.éstÍóq, no 
Wásf pdr er'an-149 dél
se acusaba de un delito deda del Aeuil 
iréSl^eUdéJ
y  k y  ..'./' H u rto  .
- Ahte él ^ibunál de derecho constituido en la 
misma sLla eomparederod Miguel Ruiz Fernández 
y josé Oil Rubio, para responder delisumatio que 
■ ■ ■ ................. chivas, hecho
r^lby ptocésaápáia p  ̂ de
Drdófî ^̂  él sc-
hóF MontCTÓy DrtiZ'de ¿ÓZá - '
ara ho3f
Meréed',¿k;J<ísé‘'G6n¡̂ ^̂ ^̂  Jímélíez.—Disparo.—
Abogado;: ¿énor Dáviíá.-^Procui^adór, señor Ro- 
drlgufez'Óasóhert).;'''''
í .’ldém  ̂^^Emhló Fernándéz Cabello.—Lesiones. 
—Abogado,: Señor Mapélliikr Precuradór, señor 
Rodríguez Casquero. . ¡ .. . . , . ;
Se ÓéséS: pura industria química. Luis de Ve-
' ■. I . j (v..; .'
T  ■
>;> .‘;í« I t t ^ | M ; t o : d ^ ' Í i a i a g a i
'DIÁ-áli'á'tah'íiüévii' áfe iá dtafiUMi
Barómetfpr Alfutá, 782,i2l 
Temperhtufa minímá,¿i ',Ó.
Idem máxima dekdia anterior, 25,8. 
Ĉ reCmoíi' dél vii^te; S. S. O. ‘ -
Estado del .ciel9j,.de9peiactQ*
wemdéLmatf tizaq o ,.
Dofunoió».—AnteayÉy feneció la señora 
doña Adeia’.'Milanés Bueno, viuda de Planas, 
á cuya familia enviamos el pésame. . 
«jÍIiiOiHCixta.r:^Ei:pr^mo sábaito se reunirá 
fe.Qomisión^Mixfe de Redutamiento.
De aerricio .—Ito/ffiarehado revistar los 
puestos-líe la píovlndai ei primef jefe de esto





E s  e l m e jo r re s o lu tiv o 'd e l m u n d o
d e b e  t é n e v s e  s i e m p r e  e n  c a s a
i m p r e s c i n d i b l e  e n  b o t i q u i n e s
Para las quemaduras, contusiones por fuerte que sean, erisipelas» or­
quitis, torceduras, infartos, tumores y toda clase de inflamaciones.
S A B A Ñ O N E S  » o  u l c e r a d o s
N o m b r e  y  m a r e a  r e g i s t x a ^ a  (o x id a se )  2  p e s jo t f s  f p a s e q  en^fa»>»l««ic®* y  d r o g u e r í a s
Bicarbonato de Sosa V  A  L  D  E  S  Y  C  A B |>  Pureza gara n fead »
Envasaaoeneleg™ tese,t„tó¿eláIl=ójíorp .ape.aca,«d™ ^^^^^
Reconocido como el mejor remedio confra la Cloroels, Anemia, Debiltodes,
f l
y  O a r d i n  maravilloso remecUo contra Us N e *  í  Oo,?,
B xlJaB O  l a  M a íb a  R e g i s t r a d a . - P í d a s e  e n  f a r m a c i a s  y  d r o ^ e r i a s  
A g e n t e s  a o t ly o a  a o  d e s e a n  e n
C A L E N D A R IO  Y  C U L T O S
A G O S T O
Luna nueva d  26 á hs 10*5§ troche. Sol, sa­
le 5*23 pónese 6'42. * :
2 6
Semana 35.-MIERCOLES '
Santos de h o y .S e n  Ceferiáno.
Santos de^ñíafíana.- Sún Jo^é de Calasauz y 
Santa Teresa de Jesús.
Ju b ile o  p a ra  h o y
. CUARENTA HORAS.-Iglesia de la Conr 
cepción. . ,
Paré wtó/íána.—Idem. ' V '
Septiembté ptdklmo quedará levantada la ve­
da en todas las provincias ,d̂ el reino, excep
blindóse las d?! litoral cantábrico, incluso las 
cuatro de Galicia, donde la veda no term na 
hasta el 15 dé Septiembre, conforme ala ley 
de caza de 16 de Mayo de 1902.
Por.real Qiden,de22 de frtayo ultimô  se ha" - . —  jjgprorrogadobOTcuatro alfós más el P)|zo _.q„ nii.vo :irnrra
seis que en eliart. 2kde dichn ley se njó, P/o-f, Ideqi, 5 i ^ ,  O ^ a  Vega 
hibiendo lá exportación ál extranjero de toda Camas 24Liclem 80.
Idem 5479, Francisco Santiagq Jiménez, 
quincalla, Polvorista 12; ídem 70 "
Idem 5480, María Sánchez Ballesteros^ plan­
chadora, Pozos Dulces 7, Idem 60.
Idem 5481, Basilio Torregrósa Tárréga, co­
mestibles, Carmen 75; Idem IIQ. %
Idem 5482, Francisco Torres RanddV mue­
bles usados, id. 82; Idem 80. _
“  )itán, blbidas,
26 Agosto 1809.--Uná'c6Iümná f/Méésá ata­
có el monasterio de Sádjuah dé la Péflá| quevu ci iiiuii ici u uc i^ati j ii , i ^
defendía el segundo de Renóvaiés dod Miguel 
Larasa. Obligado éste á rétirársé déspüés' de 
una defensa vigorosa, los fmncesés eñtrégárpn 
á las llamas el monastérió, pereciendo, curio­
sos papeles que se cOnSérvabah su archivo., 
26 Agosto 1813̂ -̂̂ Decldidos Tos áliados a 
apretar el sitio de San Sfebástián, TOmpim'óh el 
fuego contra las torres que flanqueaban las 
cortinas del Este y Qoqtra el fin de-la cortina 
del Sur, En Iq̂ noche de cste día, se tomó Ta is­
la de :Sapt% Clara, que estóíá’laboca.del puer­
to, hácienao prisloneroíun pequeño dBstaca- 
jmentOique>en ella habían . v; > í í-í •
F & h v ib a i.
dé ^ p o n e b  y  
Cápsulas parábotelias, pTaiicliaSr'paraJQS, pleSi 
para caRietaa, pQmqd9reiyj8ála$ ̂ cuétU^^
Márqu^ número 17.--‘Málagá* ' ' -





tibio pi6KilM¿r^9 iSam & Í^i^ 
peas y corridas dq to^ps fueradp las .epodipíí)' 
nes qué̂ se exprpsf^ ep íadit^cio 
■ción.' . ........" y, ■. ' Y:-
Intert,to.de agTesÍóüí.;^En j69̂ T!CaIabozo8|
de la Aduana ingresó ayer Ignacio Esteban 
Marín,pbr intento de agíesiód cpn arma blf̂  
i  don Manuel. Medina Rül¿,. ’ ' .V " , V 
AÍHospitáil---Ei >eíehÓ Jóaq^^ 
cóñdúlo áyer al Hospital civil, donde qupdó 
encamá(10,á Aftlomb Kodrtgüéz López, que se 
encontraba tendidó én el paredón de Guadal 
Sttedliia,’stífriebdo Undlaque' de hemoptisiis.
Títtrtbs;-^I^ó'réí Gobiernb cií l̂l^e 
pedidó los títulos de'propiedad dé las' minaa 
«Ureca» y «Amplíációri á Uréca» , de dórt Aii-
Sanónos dé^üíT^Iosi^^ sT“̂ nzímfá; *« 
cepción», dé don Arturo G. Abrinés y «Lá En­
camación» ,^é don Antonio Siiverio Cáñama- 
que. „ _ , . ... ....Y, YY'  ̂y
Aobidéote.--Trabajando en ql Muelle de; 
CánovaSyá las órdenes del patrono don Rafael 
Chaveró, el obrero Antonio Rodríguez Pozo 
se ocasionó una relajación lumbar, siendo au 
xíliado en el establecimiento benéfico del dis 
trito de la Alameda.
La circalación de los duros.—Et minis 
tro de lá Gobernación envió áyér al Goberna 
dor el telegrama siguiente:*
«Aunqueespero que desde mañana lá clrcu 
láción de ja tnoneda légítihia será inbrjtnal, en 
carezco á V. E. la nécesidád de Seguir ptocu 
rando evitar todo coníflctb reiácibnhdo con 
apuéllá.
También és indispensable extreinar la per 
secucióii de ibS falsifíCaaQiéSydándo V. S. ter 
minantes órdenes .'á lOXíaljcaldes, policías 3 
ĝ uardla clviĵ Jtiáyr 
bp;esésépjlldp:::Y’M ^A loa inestimables séryiclo^^qe T̂  ̂ S. y las 
demás autoridades. y/fañciónáribs., i^bernatir 
voa vienen prestándo durante él canje, sumá­
ronse los que ahorá prestarán para dár «cima 
á'tah irnpOrtanté obrá det Gdbiérho, que inte-, 
resala nación entera». YYV
;, Más birde recibíárbMé éátbs dbá despdĉ ^̂
’dé Igual.ininistétib:' ,;,YYlY:'Y.■ "YY'Y,
«Hay quáévjtar á tpáp báncé ias dificulta­
des para tá circulación dé iátnbhédá, si existen 
algunas fálSaá se distingulráb perf«tánliente y, 
podrátí'recházáji'se áin perjudicar á las‘déjínás 
legitimas. . • •YY'‘' í;
EspetoKiue obrarán loops YCoájprbÓC,nblá 
■serenidad?. , Y
«Entre la gestiones que V. S. debe hacer 
para que no se ponga ojbaiáculo á la circula '
<ción ae la bionedaider pincpipesetas legítinia,' 
no olvide ;advertir .á las empresas de tranvías  ̂
consumos y cuantas tengan relación cón^ Es-' 
tádo, provínjcias jrhiutíiGiptoa, que sonÍas pri-¿ 
meras obligadas á eljb^ ‘désde lúégo cúéntá 
V S! cóñ"iu íéáFcPfpQra^Órf/bbefíWá»
25 está. prphibida JajpbCuíaCíQitû ^̂  
dá llegítímá/ laTégftlmá .̂..^^Ó^^  ̂
z a d a » .... ,,,, Y Y .r jY., -i .... .
A cobrár,^(.| iunCÍ’eri^^ de Ees
tejós suplica á cuantas' pér^op'ás lébgáb Cú̂  
tas péndíentes de cobró con Ja" inisiná» se sír-; 
van pasará liquidar á ;su local. AlamedaUl| 
hasta el sábado 29 : del. corriente, de ocho y 
media á diez de ia noche. i.  ̂ '
El ciérre dé Ir é est&bleéimíeniios.^A 
virtud de dispqsidióti ^ebl^ni^o de ia Gober-̂  
nación, ha pfüeftadb eí'alcblde álaguardi' 
múriicipai que á 'las^oce dé tó noche ciérre 
las tabernas, á la una las cerveceríusy cafés 
écbnómicbs y á lás dos los üífrámárthds, con-- 
fiterias, cafés de primera,y restaurants,.
Los infractores serán multados por primera 
providencia, y si reipcideiL̂ se dará cuenta dé 
ellos ai Juzgado respécT‘yCpQ'i4^Í^^
Autbriz- oión. nP^r Tá jSupefiptTdad, ha 
sido autorizado el Véciho de Rpnda, dóp Jiian 
Rodríguez Palacios pva qst^iéem'la Une ' 
lefónica particular̂  que tenía solicitada.
Infraoolón.--Hári sido nteTtados con clncP 
pesetas cada uno, ios Conductores dé ibs co­
ches deplaza nüms. lSO y 138, por infracción 
de las ordenanzas municipaleŝ
Casuai.--^ál^n!im  ̂ ^uintepá^ Barfiieri fué 
curado ayer en lá casa de sbeorrp de la calle 
de AlcaZabillaY' de Várlás i^osipnes en lá pier­
na détecha,ooasiPtiadas en el Callejóifbé la 
Aduana. '
BatAvos.^Ayer'ingresaron- éíTTá Cárcel á 
cumplir uná quirioénar dlnCoiíndiyiduó8,'pbii 
blaslmnar mi la vía pública..  ̂  ̂
rPZdattpuésto.-^aáicáldte de Cánlpíilós 
ha remitido á este Gobierno civil,para su apro  ̂
bación, el presupuesto carcelario de aquel par­
tido, pata el año próximp de 1̂ 9.
La caza y  sú ézpbrtaotófi.~£I de|idém
piase de pájvQs y, caza raayPP m®upr* con 
excepción de los estorninósi tbrdos y conejos, 
que pueden ser exportoóos, pert» sólo del 1.® 
dé Septiembrebi l.* de MarzP. ^  ^
Queda, pues, subsistente lá prohibición 
hasta 1912.
líu ltás -^Por el Gobierno civil han sido 
multadps los Ayuntamientos de Total5 |»,9 ®f’tes, Alfarnate y Arfjaté, que no han renjitWo la 
liquidación , de los
'deráñbanterior.YY" Y- ,YY-. ' -Y' ' Y
Plstolae.^la guardlá civil ha recpgido dos 
pistolas á José Huesca Sánchez y Sebastián 
Montiei Cuesta, por carecer de licencia,pasan­
do el oportuno parte ál, Júzgadp municipal del 
distritó dé lá Aláriiéda.
jOnentas aprobadas.- Haq sido aprpba- 
das por el Gdméfhb cjvil, las cuentas del. co­
rreccional de Antequera, correspondientes al 
mesYde Juíip úlfimo. H
Oaida.—El beodo Antonio Martin ACOSta, 
dió ayer una calda en los Postigos, producién­
dose yarlas,Heridas en ia cabeza y cara, que ie 
fueron curadas. :en4,a casade-socorro; del 'dis­
trito.
Défiicnitte.--Ayér se dlérott lás opórtunás’ 
órdenes parábl ingYeso en éi Manicomio de la 
demente Mercedes Alonso Haro.
^OfiraélbBtbin.agó^^^é^^ Intéstuios el BAxbi 
éetómacüldé ^isdeX ^iós.
t;A> n á á l
pam campo, éalácéuiá debálPP®^ ^ mpee-j 
dora loria dq. AY pláz*;; . ; .
Gránpa,>^ 3 P  AlíPÍ?á)
La máqpina para.ospriblr 'Yóst, últi-; 
mo modelo IPi: '11606, ádemás de las perfeccio-, 
nes que le son peculiares , todas Jas que ?anun-' 
pian las demás marcas- Escribe;en -todos los 
Idiomas' y á  cuatrp colores; fliene" tabuladPí 
propio para encasillados y tabulador aritméti­
co. En MADRID, Espoz y Mina, 17vEnB AR 
CELONA, Fernando: Vil, v53. En EEVILLA 
Sierpes, lOI. En VALENCIA,Paz,; 17. En BIL­
BAO, Gran . Vlff, 32. En GQRUNA; Cantón 
Grande, 23. En VALLADOLiDiBantiago, 45
car-Idem 5484, Gabriel Vergara/Mancera 
bón y otros, Pizarro 8; Idem 80.
Idem 5485, Enrique Várela JaeriaH barbería, 
áoíar D.* Trinidad; Ídem 70/
Idem 5486, SalvadorY Vilfánueva LópéZi an­
choas, Cállejones 10; ídem 100. . . . .
Idem 5487, José Vülalobos Benomi, bebidas, 
Andrés Melado 7; Idem 125.. ,
Idem 5490/Esteban Zorrilla Milla, barbería, 
Pavía 19; Idem 80. ,  ̂ ^
Idém 5492, Frajiblscb Agtiilár Agullar. pro 
píetario. Alameda CapufchinPs 15; weiri 80. 
Pesetas, 28.564,50. , ; ;
Detenidosi^Eri Erteííbhá hán' sldd'éheai; 
Céládblbs ñiñcíá, jlaií "̂y FfáhCíscó Rbflrrgttez 
RÓdríguéz, sü rtiaiíte Fraridisbá Rodrígiíéẑ RÓ- 
drlguefcy' Mária Rjíz Béniíéz, por sbépeoHá 
de qué albergaran pn la Chóáá que habitan á 
inttivídiio áúfór dél IncéidibioeurrldP énun
TTjgmSSSSii
V e n t a s  a l  
é o n t a d o
P v d e i o
l i j o
- G a l lo  d F a n a d a  y  i P l a s a l d ó  l a  € 5 o n s tltn © íd n s « rJ |^ s A íS ffS «  . . ,
Gran surtido de Joyería c e n s a d a  en nuestra Fábrica de Payis c o n .p e ^ ^ ^ ^ ^  adquirida al
_____ /.Q«+5iadflH Tiara hacer imposible la competencia á nupstíos ámCÍiít^. ^ „  aLiíjíac fa
España que vende al peso á^esetas 4‘25 el gramo en objetos fa-
. .. ' m # . P . 1. ... .'Ji Al wvl et 4> A  ̂A -J-Ân-. Ck.1 Y\X1GI A <.•■.£
contado y por grandes cantidades para hacer imp^ible 1
' oSbiSto frlncéfs 'toza i ücho 4 martill» plata de ley 4 pesetas 4-60 sin cebrar üecttu ra .-i^ai
distinguidá clientela
p M M n m i J J j m i m J g g
operarios
•h
Sierra Bermejá eH5 del áctuaL-;
RátiíoWt ha .-^En' BobadiUá ha presb  ̂Ia|
dé las necesidádéS'de la Eiscüela. En oteo oriten de 
cosas, esta Inspección ha notado, con disgusto, en 
sus visitas á las-Escuelas que los Maestros no 
van todos los libros que lá Ley impop, ni enla 
forma qué'ia misma determina; debiepo pvertir 
para orillar esta deficiencia, qué los Maestrp es­
tán Obligados á presentar,con ocasión de visitaste 
Inspección ó dé laS Juntaá Ideales,vlos »te«\entes 
libros: de matricula,de asistencia, de contabilidad, 
de correspondenciiá) de visita y aúU‘ “7
bie y Sé téñdriá muy presente para la. lista; demé­
ritos. á aquellos Maestros que con mayor celô y 
esc'rupúiosidád ífeven eí libio de closiflcacidnde ios 
alulnnbS por, su iriteiígancia, desarrollo físicoŝ  «s- 
¡posicíóíies hereditarias, in<Hnaciops, P̂****!”®*» 
instihtós, carácterés y médidias
^  denósito deHiios déCfi^d  ̂Id artlriMártbs/̂ ^̂
C E M  E N 'T O S  mentó
económicos—Se garantizan las calidades
Anexa á la Academia*Preparatoria que djrigeeJCapitóu-de ArtilÍdrtásóT"8éSl®TP (msi
de títuldiá,Tsm sa lir  d e j a  c a p í to l ,  d^
t KdBloiaí n  o p ania rr  P «»m Jfl ¿isjéribbéesta^m^^ ¿spéra ae él unmüévo
guardia civil d Bartolomé Baena Rico (a) JVlí-| párahl más exacto cumplimienlb d? todo
ño de Estepa y Salvador Fétez Reina; por BUSrl jq expuesto,sin nuevas exhortaciones ni ambaras, 
traer en aquella estación ntta i iahihíi iiiiraa sostenemos
be Málaga tres sacos de 
los.
Los deteníaos han Ingíesado enjijeároel de;
Antequeh á disposición del-Juzgado! iMtruc-̂ , 9̂ ® á e^a tespección l
tof del partido. Y V Y' Y' lias tómásdeposesíótí y césé Yla» causas que
; Aífiréídóii.^Ha'sido'détenidb y/puéstoen. înotivan, . .
Ia cárcel de Marbella á.disposjción oel Juzga-J Málaga 24 Agostó 1908i-¿̂ EHnspector, Francisco 
dbthuriícipal. 'juán GárCraJíairibsHpor Haber Sánchee Sünchhi 
agredidb aljelé dé! - cúlti'í'b dé la Colóniá de
;/<queYle¿ eiodujei onj
San Pedro. Alcántara, 
dándole varios
leves contusiones  ̂ ; í xí í v; 
Hurto.-Oel molino blfteéfAídl
ra Hazas;
Peñón del Negro, 
Abdajís, han hurte *____ _________ jetado úna perdí
na Ruíz, IgnotáridÓsi qúlprî  spa «g B
Óíé^ációries cfectuadM por la mliimá él 24: 
INGRESOS 
Suma anterior .
Suscribir una Pólizade Segurp sobre la vi­
da es el medio más eficaz y 
de crear un capital.
Los tipos de primas dé las tarifas de lá Com^ 
pañía LA GRESHAM son de los más modera­
dos: Las condiciones de sus Pólizas son muy 
liberales y carecen de restricciones innecesa­
rias. •- ; ,
LA GRESHAM fué fundada en Londres en 
1848 y se estableció en España en 1882. 
.Óficinaett Madrid, «Alcalá, 38.
Barcelona, Plaza de Cataluña, 9.
• Bilbao, Gran Via,  ̂ .
Málaga. Maidiuéâ dé Larros, 4. ’ ^
| j q  bqaa ;éx«qrt>aT»b. éb 'Gelatinas y Cónáeryas dé jodas blásés y prp- 
cederictas se hállári dé'venta éri la «Tiénda dé 
la Martnái»̂  Puerta delMar y «La Constancia? 
Granada 69. -
M erqoe' ;Vopreai;se,-r E>i IpS; apagadores 






orí í Matadero,,: í
Dendbciá;--^ÉT vecjrib^ Wem.. .
García Montiel, deni|^ió: f  Aguas .
r  — -- «quéde la casa qué,bábd®dd;®.L,G^é# 
menos gravosof Múridos, de aquel tetinirib, íér Háb|ári'Huítedp
90 pesetas que sehalíábán sQHjeim
ductb de la venta de almeridras, . s psRéchando Materiales de obras publicas 
fuéra el áutor él coirilsloriádo dé consumos de 
Almogfa, Manuel. Catqpps (a) PMoid, qhe«u- 
bió amó á la habitación dpnde estwá el dine­
ro, notáonose despúéé lájaíta dé éste.
M uei'tft p o r  e i r;t|'ad ,~Se conocen más 
detalles acerca del desgraciado subesoi bcurti- 
do en el kilómetro 107 954 deTa fteea férrea 
,y dei que resultó victima una criaturita de dos 
'años y  media ¡de edad: ■ v . 1 / /  w
La muchacha llamábase Josefa Gutiérrez■C«lr«<iTC73fí Ift, "VÍn
en ocasión.de pasar ei tren ra^xto jn,® 52, que 








Carruajes . ' , ' . , .
florabetos (incendios) , .
orrialés carros para regár 'l 
Hábéresí . . . v ..
Expropiaciones: . V • 
Camilleros.
üHí Y rill l i ........












cómbihámóH dé; uii abreditadb -cbSééliéro 
cóndébr á r  público’ db Málaga dxpilta-
de VaRtePérias ̂ ¿ianepíi.., ¡ Ptfi%,-ÍjÓo
14» te- t:po L TjC id. ' Jd . : id, í »
Ym  tinfóié^íifiteVRV 0 ;^  ^Üri Rtró '̂^  ̂id.* ' ' l * ' i  
Itrp;; Y ' / " * 0/20;*; ' í B o t e H a d é S i í - d e l l t r o l - s  v’?
N o ■oi'V'Wiar ''laB''hGfifts: '■'db'-í)ibbV’'Sj6
' NOTA’ií^íímblén' hay éri dlotta'caSa Vinagre jiégltímb'ífe'hVáa'S’̂ p é sé tá S w ^
céátittíbsííiiG(febascOD‘3Sl<lem.-.í;
Se garantiza lá püréZá dé  - éstese vinos y  el Idqqfip. d e  e^te e*teblecJutiento a^Par^^^ valor 
de 50 pesétas al quedému'éstfe eon certíficádo ¡de.áuáusia.íéxpédiÓP J #  ,e |,Lábbf#r!dhluni^^^ 
pál qué él vittó éoiítiéné matériaS agerias al prodMcfpdefa pvá.’ ; /  '  ̂ : '' ' - ¡ v
Para comodtead dél púbticó hay una sucurral dél miSmbteuéfip^en’ciné Ca^chlnos ttúm. 15 ,v
e n t e s :
te de
Cuatro de á SjOOpiitrós cadáqrip„ftos de A2.4Q0i dos d e 4 ,1:600y «.dos de.á8QO¿,tod0sr4é hierro* 
Ademáis se vende uA magpíficgíalámbiq'ué de. ¡éC^J t̂roSida caplda con; 5ms;^rept|fi|Mdpré8 y-rejsfrian-
Y'Y"’"" to tal.; 




El Depositario muriléipai! ¿ote de Me¿sa, — 
V.  ̂ El'Aicatdé, facat Óatíérrez 'Baehól
PoflérrPCarrií.—Í8 s a ^ s  sai,
r** i; - : ' ' y  F
|L í a ^ o :4 o  
. SaUdaijiiai #lvpuert^
donde se exponen una rica colección de Joyas, 
reídles y multitud de objetbé propjos póra re-. Wem h^ná*’ á la 
galo. Y . I pez; 22 sacos ali
Sé recpmiénda por la eiteripmiá én sus pre-¡drera; 30 barriles . . , ,
cios. « I * S u r e d a ,  11 sacos pimiaito moli-
Y Id o ,á  la Orden; 2()fbarriles vino,á ManuelNat- 
una «émia d ív S o s  v * S ^ n  iS  café en sitio’P®®*! cáScaras,tee naranja, (á García;
nnr id, d., á Herrera; 200̂^̂^̂^̂^̂^̂
Plaza de Mitiana núm 2 2 piso 2Y®,* * *̂'̂ ®*̂ ®** a’J  saldil' M ‘ és4‘''|uéir^irT í“̂ '%̂  paraharina, á Bueno/ 30 id. id.;;á Pacheco; 130^em i« Nemours,fQrán, Marsella y con-trasbordo 
Anteanoche se extraviaron plomo, á/kerréra y  Gpí^añla; 4 fardos para los púértól dél'M ^tirm éo/ludo-China,'
en el Teátro de ^(Servantes unos jemelos de ¿ ; ,YY Jabóne AuihaUáy'Nueva Zeiandia;' • ;
temro, convéra deniqueL Y . . |  Cabotaje.—Vapor Groo, de E^rcelona: 15 , ?̂̂ ; ; - -'¡v-.v:
Su'suplica ála'pérsona que lo h a ^  cncon-ígajag vldrto, á Albert; 4 depósitos de hierro, á : ¡ : Jl.ymih-aiíatiántícpYfra^^^
traducios det^elvá ^ia calle de J a  Bolsa nu- Qapna; 69fai;dps tejteos, á Guéyréro y C.‘ ; 43 I-: v; v J^ O M O o sa ,
barriles cerveza, á El Meditérrárieó; 13 sacos .sahlrá(éH2.de Septiendire para -Rio de Janato; 
trigo, á Gueriéro y C •; 115 fardos tejidos, á .^antpSiy Buenps Aires, ; í: « ; ,v ;
F del Pozo; 27 ideraá C^8ál>;23 bairiles va-íu} i - . Y:,
dos, á F. Rosado. 1? . í . ,  . Pyappr trasatlántico frpnpés
mero 15 piso 'tercero 
e Férnáhdéz y Valíe.Yr<^Í|edé Sari
U y 5 ^  ..'.vr-.vW ■ ^vY.-,;Y'¿.rY; VY ' í
, Jeniones yeiúbtiiWos dje Ronda y  de todas |  
regiones. Eelchichón de Vich ife las méjpréai 
marcas y estilo, Génová á ;5‘50 ptas, Ello; que-1
ábs. conservas; y todo lo  Goncerritente qi ramo.i Tesbeeria dé Hacienda', 2s;343,10 pesetas.
Sé gararitizá riUiPúKzá y  Gálidad.r»^Se . — - ___ _____ _̂___
ádonudiio^ '̂ Y .. Y I El Director de-la Sucursal del Banco dé Espáña Monteidriéo,'y paíá Rósatló,' los'púeitós-dé la
n lyraTwlÁg' Y'RtfTi Aa WBtAnAna YinraRCómunica al Sri-Delegado>de Hacienda el cobro rivera y los de la' Costa Argéntiha, Sud y '«unta
artes de.pesca y discos para bolíches y  sardl- ' . jf. , > __ _ , ;
María, núme-̂ í j ,  p¿f g; Minlstetio de la Guerra ap han ojiprgadp 
ro 8, (sombrererJaJ.^'   ̂ < , ’̂ -^S siguientes rétir̂ ^
1 tt 1 4 1 Jaaldrá de este puerto él aOide Septiembre para Pa-
Delegacióji de Hacienda Ute*Ete dejaneii;©,̂  sahtos../yteû ^̂
' f Aires, y con conocimiento directOfpata Paranagua,
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en Ia,Florionappli8, RioGran4e-4Q-SuI,Pélóte8 y;,Pórtb-
/Alégre con trásbórao en Ríó' dé J r̂ieljfó, la 
í Asunción y Viílá-C3héépcióri con imsobirdó eri
L a  p a sta  dentrífica-mSs higiénica y de rtéYYT Sántiagó Site Vicéote, Diego Barrera Mesa y  
■ * " ' ‘ ' '̂ Tfael Cárbohéro Rúiz, guatdias civiléf, con 22,^Raf ti
; pcsetas^.al^es cada pnqYjotes resultad0é; és' la que Sé hace éri' la f arma cfá dél Globo, BPisáYí; áT Jieáéteí el bóte.
- Depósito en lás' t|ehdas dé QüiriCaita, Y 
Abphsejaicbbrid tbáópacieirte dé-Yhétriía$
éátrarigúladaf no permitir Yririgñná opebclón, ihinistraéión militar, con 22Ápesetas al''mea.■ 
8iñ aiité8h|ber Héého riso dé^tésOÍútiybTráb-' 
mull, pues üri 95 pby TOO de ios casos eritrá la' 
hernia por sü natural, haciendo embí’ocaclo%̂  
nes de hora enhorá, de venta en tes buenas 
farmacias,}2 pesetas frasco. ^
J u n tó  o f ic M  d é  s o c o firo s
Distribuaión de auxilios 4  Itteustriates y  per | 
queños propietarios jppr te 9Qfni,Jónn|ixta déJ 
la Jpnta büíéial de spcórrps iy Cániara de 
mercio,'éiripézádateT:^dé Marzo de 1908:
; , . Eista número i|8. . Y ; w Y 
Sumaante|ipr^ j?6:395,50.,. - 
Idem 5389. José Rulz Mbraga, sUlero, Már 
mótes 126; 80 pesetas
' '^ ' Bi^ésenitádos ayer ' 
yápof «Gráó»,, de Álméría.
Vapor «QahafiaK para Aimérta.- 
Idem «Grao*, para Algécirás.
Idem «Sevilla», para MélUlá.
Idem »Cllr Gll^orff», pará Faro. . " 
Báiahdra «tesé Cubero», para Laraché.
.¡■«i'asaiáaía
De pública
_______ __ _____ _ ^__OÍrcuU*y Y^YY 'Y
ídérii M17Í joaqüih Vfgnófé Wúbiíiiiéh.prb-^^ Inspección deprimrí etB^anzá-de-esM^^ovincía 
pietariOi .̂C.ere.zueia y  foivprlste; |4éi» lÓO., | ,  Próxima ya láépoca dé formación de los presu- 
pjsp Düran vallejO,‘garbanzos,, Püeatos'escólarés y en flüeStro ánimo dé no mo- 
^lYlj^ní too. vx ¿ ; lestar á los Maesírt^f .B^and^iteteeq.^h^r áque-
los




QS;é’̂ Fétnári4ez cosario, 'i’MP**?® quellégátf á éate^hspéécfóú iíehO§
áViíáh too!’'; ’ ■ • délectüoSidadés, préVénInibsy érntófecemÓsFl.,
" j& .® I ^ T a r f a Y ( jy m ¿ W 8  som- siguientes
bréros, C%ttl 32; teém^7Q; ‘̂ YY Y = V « observaciones:
ifierir5454; Manüér’MédftiARuíz; p1
1 ¿Que nór vénga ningún, presu- 
nfíwÁr Trí v P«Psteí8in el ; informe correspondiente de la, Junta? 
«waH in. irfpm on ^ seaqjunte el inyentatlodé laescue*
« í ü Que para la fprmapiónTdérpresupuesteIdem 5266, Sofía Cabeljp Melguizo, hueVos,vaterapercti á las diSpósiciones qué rfen, y iftmr és- 
Garcla Rüíz 2-Tdéte 80Y,;̂  ; ; ;ípecialménte á la órdén'ciréuter dé la Sub̂ ŝ ^̂
 ̂ Idem*5429, Mígueí Cuenca Mbntiel, recobé-YÍ*®‘®®*̂® ^May siendoéoteédidós,prtídefi- 
ro, en Casabermejá; Idem IQO. |t e ^ y  téniérido cuidado de no éxagerar álgunaa
Idem 5470* Franscisca Rendón González. pétjulcio dé otras, procurando láin-
éf-reále4 Salitre 24* Idem ' '- 'v Versión de mayor cantidad que hasta, aquí oara
Idem '§47  ̂ •Antofiio^d.va líuna Deluaticrfa 1 ®®tefíal Sjor á fin de feuovario'enlo posible’ por mem AnioniO; KfmLUpa, peluquería, .otro más moderno.y oedaeóelco: sins-ularmente laa
jllem Ó^5. EirnaridqEé^étda Euquq, zapa-lgicas Y|tóén ,suáti^rá| por 
tero; Sr J^ihto^2l; tdem-65: , Ifislémqcátdotq
Marqué. M: .i4em 415 ' ‘ '  '  ' V
Id rit 5475,1
b^  nl , _____ , _ , _ __ .................. .............y
jdem .5476 José Satón y MoreriO, tóberria.t^*^^ QUerió hlyáhbrt'óñés hi rasbaâ ^̂  
Atátezánas 7; Ídérií 95. ; é ninguna partida, pero muchísimo raenoS- éhetes
Idem 5477, José Soto Fajardo é Hijo, descuento, pues esto acusa poca
Feljóo 16; Idem 120. ^*^»lcuri08idad, falta de buen gusto y dudas ó vacila-.J. ___  ̂ ..... _ * î lrttioc ©ti 1© i*r\tic?fvnQ/«}An Wa «s > ACflMMA ASSA.Í.2.J..._......
1 ^ 5 4 7 8 ,  Enrique Solo E^aloiu.. id.
luébe estar perfectamente estudiado en jaesencia
dirigirse^ su consignatarlíQ 
D< ,PedrpúGómez EhaiX) calle î de Josefa ligarte 
B^^ieptos 26, Málaga. >. ,> . . Y
G i H p E A  i M A T i ^
S E B  V IG IO  Á  D Ó j l i c i L I O  i
ñ ljo s  de  P ed ro  V alíso--M ála8:ff
Eádritorio: Alaméda Principal, húm  ̂18. . 
hnpprtadores de maderas dél Norte de Europa,
de América y déLpait- 
Fábrtea.de asurar ;maderas,calle>poctor páyUa 
:DávUa!(mitesCuarteáes)ii-45. . M s
Q w a ijp © » ü U l» a c ld ii^ --o r '.^  Y¡,;̂ "’
V ; , 'd o ; : O z I o t o n e l a »
Y .déYtráhsHq y p'ará'el cbristimó bóó
tódós ióS dérécnds pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
VafdépeááS SuperióréS blanco y tintó de 3*d0á 
4i4csétas arroba}vdeji6'r2i3 litros.. Secos ;d& 16̂
gradp8:1904rá 4*50,de J903A 5, de 1002 á 5.5Q
M<------  " -------lontilla á 6; «Madera á 8;
lerez de 1
.cc ĴP€fo,Xj[incij.ái,6ii.,
Maestrós á' 6,50 Móséatel, tágritea ^ Málagi
cólor desde O ptas, en ad'élárite: ' - ■
Por partidas ilhpórtantéSpreéros especiales. 
T a m b ié n  se vénde un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevot, , ;,
jB©©]>|tgvlo«Y^ÍU
jp é i i i j t e ig o :  o t e p ©  ] iiitl |L 0 2
V ir io  le g ítim o  de lo s -M ^ n té s
- : F A B lr tG A Y ib E iF IA N 0 3 :'r-'Y  Y ■ •
Gran surtido en plános y armotílürns jos iriá̂  ajcreditadps constructores espafioleá y  extraijesDS
jhisirumentqs músieps dé tedas CÍásés.̂ -̂ AééCSQrto8 y cuerdas ! para1oda clase ¡de jnstruiuéut .̂ 
Sucurrale8eu SeYUIá,;$ierpé8' 66- pi'anádá, ZacáUu)5; Almért®i iF| ■ • '
V e ia i^  a i  t
íií&qiaiiá, 
"<■' H -»¡íq nmi
^'A tH J*aaí© liaS:.'ll.9r'yi eZ
V'i:bí ff ÍA--: A a 'IY L;’y:y4';í"!
S©  © © m p p a ii 8© éo0 , :vá©|©ipf <!-. J6 ti V©ii’é© iM j^ © i* ta ^ te s
' T ié 'a i i 'q a é ió
com
movido por 
,,3 ; pesetas, ,frasfio,í..Tr 
N. Franquéio, Puerte,4®  ̂
fannacias. Y- Y ,
m|ciá.: y prpgqprta dq 
War, Prtricipate^
Se venden vendas
das, dé nueva cbristruccfori y probte^ t>ór1 
fie, para-almacén. V En,^a.reacción irifÓ'nnárán^
G á lix
PLAZA DE LA é ^ T l T Ú ( ^  t-MÁlAqA ! | 
'Cübiérjó' de dos ííeSétias, hasta¿la8. cinco de Tal 
Íarde.Détré^pé8éta8ién*adelante, á; todas horas.! 
A diárió,® ’mácártópés á la napotitana: Variación 
en el pl, te dpi dja. Primitiva Solera de Montllia. 
Quédá abiértála riéVérta* con tódkí clase de elados 
y’réfíéscds;-'? ' ■ v̂ .v̂
. ; ;pR yicip :A  poMipnj^^ 
isntráda por já  calié^dé San Ytélmó, ¡ iflPasliíó 4^ 
la,parra:J;:3>-m,Dy,.j 'Y;Y; - ■
” 1 0 E ® K i■-•í;
í w m i l ? . ^  .
en calle de Josefa ligarte Báwleritóé̂  riútê
Fábrica de CamasiMeéierrp^y ii\étáí do)"á^
:< íí5 l l ^ A j ^ l í A Y  7 ^
Recomendamos al público qué visite ésta Casé 
untes -de hacer compras»
Valdepeñaa timo y , supenoraa
VJno tinto 8uplrtw teíÍa''’á j r i ^ . ‘'  " . pesetas 4. |
:-1d:Kidí)C"'id.b ití¿ Í^ . I
Botella de 1 litro . . . . . .  » 0.3(1
Id. de 3i4 litro Rioja . . . . > 0.50
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores.
MoUm Larto 7, esqiBnti á  Santa María
Higiene yéconomiacbnsigue Yel qué compra ca4 
mas de hierro.
O o m p a ñ l f i g  7 ,
3 © íis r s a ® s ® s s s ^
Especialista en enfermedadéí dé la aidtriíe, 
tos y secretas.—Consulta de 12 á 2.
Médico-Director de los Safios de LA ESTItt!. LA 
V APOLO. ^Hr
Clister* 8 , p iso  p r |; ^ p & l
';'(3jíari Tídmáfa'' Fn‘g^ 1k“ cótísérva-
cióh de-Ganiéé; AveSy Manteca,'Ledhejyfteséades, 
Los Sefioifés dueñoa dé FondaSiRéstáUr^teisííOr- 
tadqres yfRécpvCTpg y.ql,púteic9 ,eri general,. T)0‘ 
drán por unajpeqqefiá cuotá, consérVar suá éspe- 
cies freseds V Ubres Cofitactb:dél‘aire y  dein- 
swd^i’ fml ̂ ;p’éT|uUléfalés>fíá¥a fodoslos artteulos 
quése dedican la atinrenteción.
u Esta ca^:UPnha qmittep .gasto alguno para dótár 
su Ésíableciujieutoiáia.^a^^  ̂ ;ios' ihéjoiés]de 
j^drjd, Bárcéforia yerÉXtrárijéteYtehféndó todos 
Tos anfcuios.qUe éxpbridé-én1astee|óres Cójadicip-
í5íí
tíés de higiené.y saftteridad, sinjFjqcurrt  ̂ compo­
siciones químicas, tan conocidas dél púhUteYy
Precios para la conservación  ̂
POrcaüa'teltí:
Hielo arroba ̂  ^ ^  <, 3‘|- .  ,
í ,7̂ Uq. ’. " ‘Ó‘2é '"» '
Páte lá éí^portacíón éh g/andés párfIdas, pre-
Cio8'¿8m‘cf;UéS. -.df; ■̂ l̂ nsu-ci s éBric iál , j^TMéS'dei tinímesto 
“ 08* i:;
T4cfofíti.-Darhécertas 34;al 38:fMigUél 4®̂
'"fm.
' ; n-DíE-t:;; ;.:, ,1
GoWgteri jfébrijd dé prédós féalizaiestaiéa^álP'
éhós artfcuibs de <ten)jteradá. ¡
,b fetenso surtido^uihatislas. c
'teáílzári üna^-grán ^existencia de blusas -bor­
dadas, blancas y de colores desde 259. pesetas en 
aftelj^te. ,-Y'. . ,
Gran, Surtido cu, láhéria alftecat <y drtles para
^  SASTRERIA 
Se confeccionan toda clase de trajes para caba« 
tleros á precios económimos.
W á¥dé fdO fnSfíitibiétrií^^ limedhS'^My IB
Se hacen toda clase de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati­
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos ta­
maños.
n o s  t e D l O l O H f i » m u  # o F tc n M A n
m m m sm sm u
Mléyealeg ÉC deJLigogto.gg.Mgg.
Gran Depósito de Carboíies
Vegetalest Art^iales y Minerales
Ton;e idê  Mj3r:(«i>nUg.tto abnacétt de don Joan Iz- 
*quierdo). i > >. >
i^rbón anc|aa<erJjbadov quiaial'  ̂ , 7 ptas. 
Carbón quejigo superior, Idem « . . ..6 «
Carbón de Paris, idem . . . . . .  5,50 »
Carbón para máquinarjddvaDor. ideiq ,̂ 3 *
l :
Cemento portlaf38u¿erior,’quintal.* ^  3*50. » 
En partidas recios convencionales. Ventas alcontado.
G abM  de Operaciones y Glinica de enferiedades de gaî anta, nariz yoidos para enfermos pobres
fundada en Málaga por el Dr,
' J k d m a d o  m ta h k c in m u to  oficM ^ p o r  e l Eooemo,
bias NófeRES f  ÁPÉLLibpS ' [edad FUEBLO PROVlflCIA /  bO-MÍClLlO
Lazarraga el
m ta m ie n to ,~ M e s
año 1899
de Julio de Í 9 0 »
El Llavero
. Fot*natfdo R o d r íg u e z
S^iTOS, 14 y GRANADA, 31 i-MALAQA
Er^blecimlente de Eerreteria, Batería de Co­
do v y Herramienta  ̂de todas clases.
Para favorecer al públicô  con aprecios mnŷ yen- 
t4)qios> se venden (.otes de Batería de¡ Cocina, 
de fts. 2,40-3-3.75-4,50-5,15-6*25-7—9-10 
90-12^T 19J5 en adelante basta 50 Ptas.
Se nace qn bonito, regalo, i  todo cUeiOite que com 
pre por yalerde 15 pesetas.
Exclusiyo dfflósfto del. 6ál8a}no|.pjrleotf|l,i .
IICIIIEIIIII miMIU1)l|Dirigida por D. Litis Díaz Giles  ̂Proíe^di* eli, Otenci^s gkaú tasprocedentedelaUniversidaiL\hctoria(Jnglaterra) Prj^paración pafa. Carreras Mljltares.Ingef 
niéros QivUesá. , > . . y r
J l^ id a n s e  R e g la m e u tO B >  ^
HORAS DE SECRETA^RIA ^  |  ;
2 ,  C o r r e o  V ie jó n  2  ;
j Relojería Alemana g
S O S C A R  L f l E B f B  
* Antiguo Oficial de Q, Carlos Baltz 
Toirijíoá 4 ^  (a t t te s C d l^ e tc r í^ ^ ^  
Se compone tódá' clase de tdl6jes^co& per-̂  I 
fección, punlúalidady economía.
M  iHl £s|HIÍHt̂
O. Maiti|^l||P?oij^aáiidíe9B>^dme£f
MájM Íáfío
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia, quien contestará gratuitamente laq consuMas 
que se le hagan y facilitará^ijt(» antécedentel' 
é instrucciones se le pidan. ^
Actualmente hace el Banco sus préstamos 4,2Sp 






























Miguel Mû oí; dateía 
José Masaréllo 
Atitohio. Migoel Lomps 
Miguel Qaitán 
juana Camuña Fernández 
José Berna! Moreno 
 ̂Acacia Móreno Jiménez 
Eugenia Berna! 
Ramei'Riiiz. . » 
juaqSégovta 
Marjía.Peirer 





. Isabe[ Simón 
Joaquín López 
José Arrepqla,
Miguel Díaz (Sargento), 
Vicente Parejo Rbdríguez 
Eduarda.Mactín;
Íuan Aicauza Bautista uaoi Segovia Díaz  ̂lolores^ModliaBernal 
. Jofefa Rodrigqqz. ,
José Moreno.
J^rfa de la .Q. Fernández 
Antonio>Fernández.„ , 
José Gótñeiiz vastillq , 
mésMéHdal r.'. ' ' 
Rbsario Jfm’áiéz 
pploresO^lqfdo- ! -  
Miguel Medina ? r : 
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Capuchinos nám 22 
San Jacitmo núiiK 23 
Mármoles núm. 13
Jüan Bollero ném. 6
Calle Máíía núm.
Herrería del Rey nútiL 3 
^efítio núfn. 6
Regimiento; , r i
Farra núm. 12 >,
Carrasco núm. 15 
^anta María núm. 3
• ' »
La Chaye núm 5 
Ffajarido núm. 22 
Alameda'Capuchinos 
Cobertizo Conde 8 
Márnioies núm. 67 
Duque Rivas núm. 8 
Refino'líúra. 44 
Farcerán 65 (Palo) 
dañe déla Vehtanúñi. 22
OPERACiQíiES PRACTICAjJAS
Desbridamíenta y raspado de un ganglio retro auricular.
Raspado de Vegetaciones Adenoides de la faringe Nasal.
id. id. id. idv '
Éjttitpación de Amigdalas y Raspado de Vegetaciones Adenoides.
id. KÍ. id. id¿ ' id.
Extirpación de un pollpo grande del oído izquittdp.’
Extirpación de Amígdalas y Raspado de Vegetaciones Adenoides  ̂
idv ; a . ,  id. jd. id. I
Desbridamíentó de,úna fístula y Raspadó.déI,ma^lIatÍnferior.
Esttirpaeión de pbiipóá déi bldó izquierdo y raspado de la Ce ja. :
Desbridamiento d f  un Absceso de la Región Maxilar inferior.,
Raspado de Vegetaciones Adenoides., «
Resección de la mitad deréchá y de paite de la izquierda del maxHar infeript.
. Resección parqlal y raspádo del maxilar inférióré . ¡ .
T ^épa& áeioáfé!senbm áxH arporlafó8acaiünuyea¿tirpaclónJplpparedezter^^^  caries; 
Punción del conducto audî ^̂
T ifo  y  extracción de un botón im plantado en la  li^ripge durante cuatro  meses.
Éxtírdáción dfuú'papiloma del lamaño de una fv^Uana en laparté ihterna dbl labio inferior.
Elttirpácíoh.dé nn gángliodégdnéiádó préa^^^ s
Dilatación,de ábscesb dé) cúeilóv V
^Extirpáción de.'poHpós dé la nárl?. , i. .
TrépSnaéión del óido ízqúiérdo. Trepa^háda del Cérébróf en él més de Febrero por absceso cerebral. 
Désbridaniieiíto de un absceso del tabique nas^l Extracción dé, iin;secuestro óseo.
Trepanacíóitt áé rb iáo  i z q u i e r d o / ^  ■ ,
Extirpación de Ainigdálas y Raspádp de yegétácidnes Adenpidés.
Atñputacíóndfó Apigdaia. ,'V?'■ .  ̂  ̂ '-'i ^
Exjirpaoiín de^iastd^ j ^ a l ^  í%uiértí^
__, __,______ i ^ é r i c n _ | í e L ^ ó f a g O í o  ( í::.
Extrácción dé; un tfózoMe cáriie implantaba eh la pácté médiadeí exófagp. 
Extirpación dé. mqdio maxnar íhiéifó'r pbr'sáfííofcá» ’
Punción de un iabsceso del conducto auáitivovy v íí -  ̂ ^  ̂ ,
Désblridamiénto dé absceso del coéOó y .raspjdó dél ik^íiagó Tiróldes.
epracticarpnademáatfesintubacione8laringeáspór'dÍfleiá.38'áp1ica6iorics déla electricidad y 1647 curaciones. Entre los enfermos operados no se registró ninguna .defunción , ^ «
íe todas las Clínicas que de esta especialidad eXíét&ái'fispafilfestáéa'en la quemás enfermos se asisten y en la que más operaciones se practican.—En ella se apíican patomfe^ adecuados,^^e operan y asisten gratuitamente 
emlasieníermetías de qüe dispohei á todos ios qt|e acrediten ser popresbe ^pfemnidád. ’ *
. Orandep a lm acen es de te jid o s I
tf. Mái firruella
ARTICULOS DE OCASION 
Céhros novedad para camisas y yeitidCM 
Sombreros de paja úItilínós moMb|.^: r
1IRT1CPP3TO
Lanañ fab|isia, sédak\g|sáS, feieá véstlt^qs 
á É e ^  donación erf ítii'̂  négfdS élfá hoye-í 
dad y de .babsM bordados en color y  bidn
Dícese* también otó lá febííiéi;afri(á:" |é  halla herfeáclofhácíéñká'qúélo encerjaserfen un tfta-l ;Se háiftanjeado 150 millones de pesetas y 
enferma. ' . . iMcdhíto. i'  ̂ Us imposible conocer si se acuñadan más,
"* '̂‘*" * -  »  ̂ f‘X|0 JPétit Earisíén,, I ■ Nótfóibsb del hfecboMa ^arriada,, celebró» pues la cantidad restante se halla en manos de
QpiqgoLeiPeffflFiin'sz¿/i que‘acordando él’ Imponente manifestación, obíiéando; al gentes que no ¿oh técnicaá. 
!reconbcimientodeHaffid, debe Berrefi$adá él médíéoy áéü'biabfe á^úefirifiaran un docu* } cEl Imparoial»
\cta de Algecirasi >1 ’ * - . ibemo praiemfo la libertad del recluldOí pice El Impardal que sin la circulación mo-
*‘L*Eobo„ I .........„ . ....  neWiajse paraii^nlasilí^ojító
» Ségütí ' cóliWrié BfiéMidénte ■ iá^  ̂■ Esfe maWna sé fúgárOh'deí pénaí once re- ' fías éh las plazas de abastos, donde se expen-
. d^^C ia^de man cluso8, iVaHéndóée de una cuerda, por % qijiet den fes^a t̂iculps necesarios para la alimenta-
JrúliÉ^dten W |̂íi|feC08| hasí^ qué ééá;|idáhin^ V- ? f  ̂ ;d ia r ia , índispérisabléá ja vida.
tlléboifecimidHfddéMule^^Hafn; '  ̂ ‘ |  ^ ó s  filgaaos lostuvieron en la cálle un tirOfí;^ t¿a  c t ||0 stiL ótt
guardia municipM Pran(á8c # ^ a 3
C j é  lghÓraft lbs ©dp5siÍ>i^de^bd%i^Azizi »  . ,  . ^ ^  ^ v L |c ia a , en olden al probferaa





eos, extenso ,,surtido en . 
ingles y reliéire, Mádtlllasí 
lena de Manila. “ " ;  ̂^
a r t p jl o b I S Í je
Pftalayeras, laniUas, Bniles, alpacas y dé- 
más artículos del País y extranjeros, ,̂,. ,̂., 
torgébéfós'blancos que tra oa^ esla casa^
t ó a S d M o l u e e É e l
geT.sé registraran ayer varios incidenteSi v
Los veterinaHoséinspectores franceses se, ,
dáeWaciüttl
UO,Jtl3®.ser oMéto y^se destínen #lnstfucción y Obras públiísts 
oe húeva cóniérérícía, ya que Alemania dwla-. Íqs millones presupuestados paisdichU' cons<- 
ra queaceptará cualqyleiri$uUáir< ;■ v Ittucdóhv  ̂ v .
Por lo tanto admitirá á Muléy Hafñd, puesto i ’
qué en Algeciras éxpuso la conveniencia de su]
exaltación al tronó. . s ............1
eiu i F r o i s á , ; ' '
Él periódico ¿a frensdí áe Víéna, jtiiga Ira-
H¡  ̂
de AI-
prorrogable la presénte áituacróh dé Miíil< 
ffid, como no sea reconociendo el Acta 
geciras. ■ /.
“La Tribuna,,
-CouBtdefa'¿r77ifrWdé Rama, que ê
aili’ cpinpetehdia Pór su cálltíád y  precióse tos ̂  
tlitaéifensfetttéiíiéritfe'énóMátéhcms.
P‘f | -, TI- ; i Dice también ^ue ia tranquilidad óéjjhora se 
mayor a iS iy ió n  y  Corsés' 
nprca francesa forma recta, cuyq '
dipósito está á cargo de esta caáá. ' ’ O ó  Ó y Í Í Í C 1 8 j S
P A R A  BA¿ÍÍABSTÉ3 EN*
En élípueblo de 
lóh de sesiones del 
ti^a ocupa 
asistían 4uua^u
25 Agosto 1908. -íj
L é r i d a
Alcatraz se hundió el sa- 
Ayuntamiento cuando es-̂
Inelegante y acreditado Establéiñtalénfe'délláfíéé de lós^concúrrentes Faveron al oisó
mar y dulces tan conocido en j¡oda España. tafefior. sufriendo. eraveR-herISás 
:£Te«porad,.Jesfl,«dí JWwl
ÎMé^co^Directordp í !^ho^ l^d rá  á^adlib, sal^o accmterar un asunti
' .R e B U b a o  ' '
 ̂ En UiíéPWiótmsqé Murtgüta í̂dótate  ̂
neábá, na falléddó 'repentinainéhte él exalcal-
ro.P biibao. 
te',cuándo acalÍBda í|e 
y leta íeutado éi un bahpóidéf jardín. 
Ü>e
A fcq»eci|éher^ de los alborotos ocurrid 
tíacé uúos días en la cárcel, se instruyen prj 
*>ceso8?pbr cüppestos delitos de faltas á la re 
igión y deéóff^es en el inteRofMel correcc, _ __  ̂ ... . . ■ ■fláF."''-'-- í
25 .AgQsto 19(^i' ^
;i ' obed^ai%una especié
MftléyiHátód há sido próclantadq en Rabat consplraeion tramada plratUrrójaf^el estll* 
y tjasáblancá. . ; > i J ; blecimientq Alas hern^faas dqJafCatidád. ¡|
Bend-Seilun marchó I  Fez parariievár:á Ha- ' r> ,l— ^
'ffidi el acta de su prqclamaclóq eq
: ; í ;> é : i f é á í S ig í í ^
El embajadon deEraaeiai • eií í Madrkl/moU-
M « -^ A g id s tó i^ í  
- " F í* d c é |lb  ' ;
Dícéáef ton iáá' itáfer váá' cóhsigülértié^,‘̂ tíé 
se tramita proceso contra un cadete de la Acá- 
deptarde Toledo jsqiic hace tres meses agredió 
coii eí espadín ai oficial de guardia.
El físcal pide para el procesado la pena de 
muerte. ;;
I RgeCee que ej cadete sufré raptos dé dé- 
íra^éla^íSegúa autecedentes hereditarios. '  ̂
EF asunto ha pasádo á la,x^itanía: géUéral 
(feMadrid. ' ? • -
E u ^ s  centros cfímaíéá sq 'ii 
sem^obre éste asunto. ¿ ^ >
; « ¿ rá é o ía ^  ¿ |  I.; í'
^ IH ariq b l^ i de%oypjiR>lFcá̂  
un^disposiclón con^laf iústraccibifeC rara 
^umpir laŝ  réal ordeníírecienté, fé^tiva a tas 
Jormalidadés^que áer;exigirán para lái.fabrica'̂  
Iciégiiy cirQuIápión áié barras aé! plátáKtfé fey 
^pfoxliradh gik ||ué tiene la móUtílá. |  jSn de 
taue la Hacienda sepa eF uso qué sé fes da en 
(los, puntos dedástinóv;  ̂ »
Mientras éfreyf no regrese A España, Mauri
¿pníMadridúnicámenfe algunos corhercios se 
«sistéri I  tomáf duros.'' 
ri^Seban registrado, péqueñosalufiidenfeSil 
l|acierva conFa que esqs miárnos suspicácés 
dé hoy acabarán por reacCictaaf, viendó que 
él mundo los tpma. , « .
' C á m ip á ñ á
'En 'breve comenzarán las autoridades una 
cátapáña para evitar ta veíita de los Comésti* 
bles adulterados^
lervicil def la ntmhe
8“irnf^antláimb qUé hteiéra necesaria seij^fjpara-presidir eliConséJo.
Lfnéde ura^neja^ pudiera 
da por lo& 8ucés(^dé Marruéeos,casó.<de ocu- 
rri^igo que efecfala á ÍEspañá- 
Cóntrariamente  ̂ permanecera fueráhastii 
Septiembre  ̂ÉntetaPes; sé avivará ta poiitica.
M 25 Agosto 1908
A consecuencia de üh âtáíqüéáí'éóFáiÉóÛ  fia- 
muerto el duque Carlos )dé < AléckIéthbUtg » 
Streiitz, hijo menor del duque Ajfpnsq. Fe.de- 
rico.' ■ . f "' I- "'.'
D e  T á n g e p
: Uncaid de losanghera intentó ayer entrar 
ien lé plaéa con armas. .
i> e .i .  o n d e e s  v.
la r  Alfonso esiiivo en Picadilly haciendo
■ Al; cruzar una calle el aire le llevó el som- 
Jjréro de fieltro y el rey corrió tras él, lo qú'é 
'dió tagár á que el público lo reconociera y lo 
raCiámára.'
, Etí̂ un simón se trasladó á la embajada, de 
Ffanéia, donde almorzó, marchando lue^olá 
’Rioum^nton;
^ l i  embarcará para Cowes. „ ,-  
Créese qué volverá antes que finalicé la se­
mana.- ■ ,v
" Su eétanciá en Inglaterra será breve,; . í,
|De;Gon$taníiniX)ta' ( '
f  ‘ 'petéáclótf
Ha sido detenido y encarcelado el 'gobernad
'' ! .-r . " 'I ■ -O.... ... > t
Válilno, por su mujer Justa Arroyo,, su htj'á 
Antonia y el márido de ésta. Jüáh Aloñsqv ' 
Para matarlo le golpearqñ'fieráinente en la 
cabeza y cuerpo con dos éSíUCaé y un cayado 
de hierro.
'De Bárcelória ’ ’
Cómeiltarios
La préiisa"ée ocupa dél regfeso de jArrow y 
la posibilidad de que sé le indique i que didiita, 
ante la animosidad de'los radlcaiéS. ;
; V Iffalto
El gobéritadór:ha impuesjoi; mUlta al î ^ópie- 
iario de varfosTpOrtales mandados éerraréuan- 
oo la e|pjosiói|.de las-pitimaf bótqbas.
" beciaraciones,
íEl director; de ElPople Catálá há decáaipdb 
ante él juez mihmr que je sigue (tausá por co-" 
mentar él fallo del consejo de guerra de Fi- 
guerasK V -s-' -r, o''- =:v;
Quedó en libertad próVisiotÉí. '
Ante el juez de Marina declaró'ej difector' 
de-£0 'Tr/6wMHpara explicar la Visita que hizo 
primade RuU al.periódicoi'antes dê  lavrfe.x-̂  
plosión en la golondrina., ^
?' ■ í  ■ ■. »: I £, ;• . i f W  d é 'P ^ e so r:
* CómUnican de Tarragona que hoy se fugá- 
ron tres penados del cuartel de Pédrera. 
n Para realizar ta evasión dierorf un salto de 
doce metros, cayendq sobre una pila de car-
'détU^dálíña''-
Cinbó reclusos más que se disponían á imi­
tar á sus compañeros, fueron. descubijBrtoŝ ^
Aristides Cangans, director de ;1a Nova tra­
lla,ha sido puesto en libertad de mués de cum- 
plirjnueye meses de condena <quefle impuso el 
Consejo de guerra. j ,
T)e San Seblstlátf'
La cuestión dé
Continúa hablándose de Mártuteoa¿ >;
Se ha recibido un telegrama deicqiuendantef,'' 
del Numancia, participando c^e np Ócurré ínó-‘
Aigúno# diplornáticos conlldelan lídérrólá 
^e A ^  cómo un fracaso de Reg^aultí r > '
r Añpenique, cuando lo cStimem 
Fráñcta y España se dirigirán á lás demás po­
tencias, piopóniendo lo que crean piásopor^ 
^„nn: .  ̂  ̂ I '■ '
la vlnidl dé^Leóh y
MachaQülfó éuperior y bien,
CocheiitO bien en sus dos dos.
' Vázquez oyácionado en el primero y valien­
te jen el otiró.'
Él últlmó pisoteó al picador Rubio, contu- 
ái6nándoíé,'*de pronóstico reservado,
Cochero sufrió en el primero un varetazo. 
Caballos, diezw ’̂
25 Agosto i 1908
L a ‘d lxÉ iÍsÍdA  d e  V i | i i e g i ! a
Aunque se ha dicho que Vinjégra habla re- 
tiradála diiiisióti.lo cierto es que este asunto, 
no sefresol^erá hasta después de lá adjudica­
ción ̂ e'láéscuadfl.
I ' a f f  0  - B s t u d i o
é(HitiMa el estudió del concurso para la 
construcción de la escuadra,cuyo informe ser- 
virávde base al que emitan los técnicos de la 
,tanta consultiva.
«Pitar d ¿H ed i¿z , Rablt Pachá.
-7 r £1 yaego:4e é ta m b u l
SegUn unoé el incendio de Stambui ha des­
truido 5ff34cá^ás y según otros, 2 404, siendo 
el (fes por ciento de ellas de la propiedad ó 
AjfeChe sé; códgrémi lá̂  Directiva i l e  iá:^3rivfend88 de cristianos. ^
Uniófl Mercáníü para qCupár$é oéF PÓhffictOd̂ ^̂ Él 'áuJtán ha donado ll39^0irancos para so­
de los durosl"; f  ’ ;;; V las víctimas y el Banco Otomano
Lpégo dé éxámjitar los dátoé q^Ólfegan 
prtíjid^ias sóBre pl resuitadq. dé iq ppéracióñ
^DétéSQipjaes
H()y;Bétnvo la pólfeíá á dos dei^údiént#
•pií*'
sieur Revoii, que veranea en eFbialirtfeárlo pFÓ- del láltéf dé' fdilreteriá̂ d̂é :ia plaza dé ̂  Pa 
ximo de Cerit,iha: sido llamado tetefónicamén^"' blD. , l i
te por los sucesos derMarcuecos.- j i  jiLrdetenclótt se Ilévó’ á Cábó enláCállé de
D e C o i g n i a  la Tapia. ;í
; M.CoUsch 2«/ia4ff,teTetegtafla» dertd .c¡ippllcad|f
Ttidgéí que la procia^GÍ¿jiddMuley HaffídufP P* Pegocío íe  fajatp^aci^'de.gnpqe^.., g 
ha sido precipitada porlauprésionetjide Ja v i; í te rro rism o;;
rgación francesa. I Handeclaradovariosenqlprocesoierroriá-
‘̂ í=.TÉ^énmfiimaqüeérrl#defrótadéAbd^'^*HtaJÍaééé
Azis murieron tres oficiales franceses. , D|qese oüe qn pátiénte de BtanchVhizo im- 
D é  L i s b o a  ‘ » pííttantísimas maiufestacíonés. ' ' t í
;Éjl; juez aséguranqued^ no 8ui|Jr‘algo ines-
con
. hñtaStfóá,(ÍelExtérlóí' .y' ‘i f e c Í e n d í u •> -
** "róyéCtp.séénbátatoá I  feciutár ̂ s  negó-l polteta(Jónttñu^haCjen(lo registros telan
rá lós córivénibs comerciales. '*
Régistros
clonados con la falsificación de monedas, 
i Hoy se han encontrado nuevas máquinas y,
: c ^ é n  de
. X Ban «ido detenidos él dóéfio 'y él portero df
; ,,R (^ptO f p??pCé(Uft<!l<3̂
r «ioéaft I Bn tédáctot del periódico Raóe/dtoMtei sidd 
r j  ,  ̂ 1.a  prensa fproce^dólpór un artícúlo excitando ái lá rebeLás opiniones dé la prensa éuropea respec-, c -  ^ i ,
to á la cuestión márroquiv son las siguientes,
D o  B o r l i n
undamento los 
supuéstps acciqeñtes ocuriidoá á GuiHerthó ll ̂
t'-í'IKüO
entre las más importantes para coraplémentar 
las ya conocidas.
«SelrliApoet»
Llama la atención Berlinpost acerca del des- 
Póttárí;.fién^8l del iálamisno que sé advierte 
en Marruecos.ty afhnlaiqUéfj£|3 potencíaSt de 
ben regular ípbfC tP^as baáes lo^itrataféáj 
con ei mundó musulmán, cum|Iiendo á todos 
desear la revisión del acta de Aigeciras.
Accidente y  enfermedad 
Algunos periódicos acojen el rumor de que 
el Kaiser«ehá roto una pierna.
Í í i í
Despedida
El sábado marcharán á Marsella numerosos 
radicales á despedir á Lerroux.
Tnoendio
Un incendio ha destruido pá; te de ia fábrica
.taltei déma^hta^ ,
ente óbrelos qúéoán sin tirábá|Ó.
D e  P a l m a
Un conocido médico de esta población, pa 
ra poder cobrar totalmente una herencia, de 
acuerdó con su madre díó por demente ó su
__ presi(i.entc^réé l|Ue ¡ no esurghá njniún ;y Yigy; 
confUcjio sFláS cafas déÍ$Estedó haíren lo mis* ; Lps iosépríme’rosî UiarChaj’oná GolOtabéChát 
mo quéel ayuntamléntó qe>tedri4^> esto y el úlĵ mo quedará aquí drá diasyidirJgléñdo- 
tom árte (feroa (|ué oiiculeh éómó li^ítitnbs. Se Ipe^ al mistaó
Este'fOchele téópirdhUeyamente la Direc
tiva»..,,’'*'-' y. "
Aunque tÍDÍ$viá falta más dé mes y áedioF 
anúic&se ya iqife antes de que^emptecé- la 
próxima tempóraria; pariámentarié reuniráiise; 
por.Séparado, lasfminorjas Jibéralipemócratá 
y s(^fqgria para Bjar strt actitud en ios debates 
quelséavemtiái ú examinar los a. untes I>en̂  
dieñtés. tsíij N  " ■
■ í ; ; ^ * ^ |O lo b e »
E s c r i b e S a h a  dichoque Cambó 
será hómbráiió aléaldé éuaiidó - se implanté la 
fey de admifiiStrafiÓn local.:
Algunos políticos qué han quedado en esta 
corte, sin 8f¿lr4 Seranear,estimán que si los 11? 
berales se énea rgarán : de implantar la nuevá 
ley, tal nombrétaifcnto.sériá muy problemático.
A decir del susbdicho periódico, juicio in­
exacto, pues vieádo el Gobierno liberal que 
la personalidad poHtiea ile Cambó es gra* 
ta á Barcelona,jjSe complaceria, ain reserva al* 
|¡una, ép acordar ládeslgéucióU. 
f  Tammén se pábta de un yiajé de propagan­
da liblail á Barcelona, yhuéno fuera óue los 
inicia(lófeadel :proyucto |b meditetan c dé- 
jienimiémo) pues los exóursionistas, yendo 
como pouticosy quizás cóptribuiríán, involnn- 
tariaménte,á la distanciaciónde elementos que 
deben marchar cohesionados y én útil armo- 
hía para lapáhla. ,
La prensa
se han canjeado todos los duros ilegítimos, 
puesto que el público sigue ignorando las at- 
ferencias que distinguen |1qs buéUQS de ios 
malos.
i u j i t e M i V ' '*■ »r \  i- :
E^raés d i  Visitar lós pUestóéUvánzadoá, 
BaUloill ragresaiáel Jueves á Argel;
Ignórase la fecha en que deben empezar las 
opéraciones, ló: (pe. depeháe°de la actitud dé 
losiefésqeFhtaéa. n v ^
ü̂Lás instrucciones dadas á las tropas fran­
cesas consisten en .limitarse á rechazar; Jos 
ataques déj qnémigo. Cf éese que los bomberos 
de8eanregifésiar ,á:8U8 hogares para la épó(?a 
de la récoiécplón de dátiles, que és en Setiem-
Ha iallécidó HénriABécquérel s 
Pérpetub dé la Acadéiiiia de Cíenctaá,
F í í t^ b : ,  .‘v^.
7,Un bandido, apróyééhándpsé Óé Iq próhlijl- 
cjíón de llevar armas, impuesta « lósha^éáé^ 
tés del parque de FelIrmsfeUvsé ’^ÓPndiÓ'fen 
el boscaje, armado de una carabina, y robó 
súcésivamenté á 125 personas, deteniendo lí 
ómnibus, repletos de^viajeros.
■ ;::: M á 0  d e  ,P a i* l»
;Le Temps ha recibido telegrama de Tángéf 
confirmando que Aziz trata de rehacer su mé* 




D e  H u e s c a
Los civiles han capturado al bandido Mi­
guel Sánchez. w,
jCpm.0 aquél resintieras loa guardias hicieron 
taegoyctaisandoléios heridas graves. \
El caballo también recibió hendas.. : -
 ̂ verificó én éP'm^ éP
que el bandido se disponía á abandonar un 
cortijo á cuyo dueño le exigió dinero.
D e T o l e d o
En él pueblo de Vol ha sido asesinado Juan
tu o.
Tal iveztesto reta rde 
Castjlío. .
Révoll se encuentra ausenle ck aguí, cre­
yéndose que ha sido ilámadóá rarís parí'las 
, negociaciones que ahí Se llevan.!: ; f| ;
Considérase imposible que Az|z^recuperé el 
terrejHfperdido: • .
El encargado de negociosirancés conferen­
ció reservadamente con el jefe ^ekgábinéte 
diplomático, tratando de MartUecóS. ^ ^  
Parece qiie no tiehe iniportanciá éi tflciciéPfe 
habido ayer entre un moro y  un policía :espa< 
ñoF - ■ '
Loé dejnócrátau;
Óni comisión de dem(5icrátas navárfóS Visi- 
ípA^natajás.
ÉSté'dijo:que én:Éuiza viól Mpretipero que 
qo hablaron dé política.; . - t í
t i ^ q u l é l  pmrtidíir ilberal|fá al parláitiéntó 
tan’désltaiqé cómo éntés. '
 ̂ Cohsid^ra Pérdida la causajde Azfe.
; Éupera áue él Gobierno:, siguiendo, su enéi)- 
gi(iá conducta', no sé haga acreedor a censu- 
ráé; ésta cuestión no debélios^ir ni á ta cp 
lanláJa cábeza.
‘Dice, qiie el asunto de la mbqédanós íjá 
acárreádos el desprestigio erare tos moros.
Guílóri vino dé Irún y visito á 'Canalejas  ̂
López Domínguez. i
Es probable que los denmerútas celebren 
aquí una reunión; entré elíosfiayldpa tendenr 
cias, una favorable á la umóhícÓú.Mqr^/y. 
ptra la de no realizar ésta.
Ejectirooótada
Én ún cáserio del término de Rivera, uh jo­
ven trató de apagar el cable Hncéidiado y re- 
clbióuhá déscarga eléctrica Iqué le 'causó la 
lúüerté intantáneamente.
A l c a l á  d e H e n á i * e 8  
Toros buenos, matando 10 cab îlós.' 
Mazzantini y Corchao, bien.
La entrada colosal. _ _  
' D V V i t o r i á
’ ' Han ardido totalmente las casas números 6, 
By lOdeia calle deiCubo.; X 
Afortun^amente np se.r(|(^árQii desgfáh 
cías personales.
Muchas familias quedan en la miseria.
D e A l m e v i a
Ha negado á esta capital el séñór Menéñdez 
Pailarés, mantenedor de los Juegos florales.
En el cruce de los correos fue recibido por 
una comisión de republicanos.y en ios andenes 
aguardóle el Ayuntamiento y numeroso pú 
blico.
i ; Mañanáíáépefebrará el itaiiprate cop -qué 
le Qb’séqúiati sus cOrréligiÓnarlos. * j  ,
D e B i l b a o  
' Miuras cumplieron.
Vázquez sustituyó á Bomba,
Al salir el primero, volteó á Cocherito, el 
cual pasó á la enfermería, volviendo á la hoia 
de lá muerta.
JL ^ e ^ C fá iii^ v a á 'd e  . f y o m e p c io
La Cátaará dé t^ómeréfe ha recibido de 
provincias queja alguna respecto á dificultades 
en la circutaclón de los duros.
La, jPiítá dlreóiiVá ha sido convocada, pero, 
créese qtie nÓ tratar# de ésté'ásuhtó.
Todasías Cámaras de España han adoptado 
igual actitud que la; dé Madrid, es decir,, que 
éi comercio tome los duros. , . ^
El juzgado,/iiestuvo hoy en la cárcel toman­
do nueva dedargeióo á Gálvez, el monedero 
falso.
Este incurrió en varias contradicciones.
Dijo que la máquina que se ha encontrado 
la tenia ven|id„a4 uu sujétó que sé encuen­
tra en Murcla y pí .|a. adquirió de un graba­
dor de la calle del Cármén.
f“ iajvéz esJuvo  ̂DTOccsado cu otra ocasión barrra(taJ{ára8Ín. contraste I juez dictó auto de prisión contra Gálvez 
y Ripoll.
Nicfisio'Gütiérrcjisliá áidó puesto en libertad. 
Se praCticáU dlligeñciás para detener á la 
•qu'^d8^8 Gálvez y á la novia de Pedro.
' ' ' ' L é s ^ d i i p e s  ‘
tárdé de'áapárecietbu tedas las dificul- 
tadeslque existíaniresiracte alcanje.
jto K^erq^dor de que las compg- 
4 ÓUtes»
conferencio éóií ids' répieseiitantés de*̂  éllaa, 
acÓiMándóséíaadhiñiidti dé-dicha móneda;' 
í?: El cótUércio Va cédiendo y últimamente en 
la mayoiia de los e^teófecimientos aparecieron 
letreros advirUendó giie sé aceptan todos tes 
‘aifós."''
; Dieó.el substet^tario dé Hacienda que lo 
ingresado áyel eP Madrid, en la sección de 
cuentas corrientes, aiclende á unos tres millo­
nes de pesetas  ̂ de las.cuales resultaron ilegi­
timas 40)'225;**̂̂ '̂» V 
' Añade qUe faitan algunos dates de provin- 
óiás, peró qué Sé cáfeula en 28 millones de 
^iesétaqla éatítidéd iqtal recogida.
:ÍRpy«éiPtaséfltó;:éljué^ una denuncia 
pót falsificación, déi: padrón de cédulas que te- 
©ta.la.,empréaá racáü
Aviftióse dicha falsificación po  ̂la circuns­
tancia de consultar el denunciante el padrón 
municipal.
, ^ j d u e e l ó x i
Cierta agraciada muchacha dé 13 años que 
habita con sus. tfós; pottéfos dé Una casa dé lá 
caliere Qoitaie de RóHiahónes, fué, cónducida, CÓtt éégañó. óor doS jnújeres, á pretexto de 
llévátia á ia jKérmesáé, á una casa dónde la' 
ptebinarón cloroformo»
Al cabo de Corto tiempo despertó al lado de 
úñlióMbfé^que lá hacia promesas y ofrecimien-
A ta.s seta df.Ia; mañana luínó llorosa la !n- 
¡ta ̂  su dotaicliio, donde contó 16 sucedid >. 
Éatéradó el tío, fué con ella á la comisaria y 
refirió el suceso.
Practicadas por la policía las oportunas ges­
tiones, se descubrió la casa, siendo detenidas 
las dos mujeres.
B o l s a  d e  M a d r i d
Perpétuo 4 pór iÓÓ interior.....
5 por 100 amortizable.............
CedüTásIfipWéariás 4 por 100 
Aciones Banco de Españja...» 
’W  • HipotecaíiÓ...
A » \A:HlsMnó“Americano. 
^   ̂ EspIñordé CrédUÓ,
» de la A’ Tubacos. 




Paris á la viáte.................. .
Londres á la vista............ ......
























TELf^filfAfi D fiB L T m  HORA 
26 Agosto 1908.
Los carlistas de esta ciudad y los de Olot y 
Vich, celebrarán el domingo próximo una ro­
mería al santuario de la Virgen de la Salud pa­
ra bendecir la bandera de la Juventud carlista. 
Después déla misa habrá mitin, al que asís-
Irán los Se encuentra aliviada de su
' l i é
já n q u e te
El seBóf CanafieiaBjUegadijíaxe 
rá en esta;población hasta él préi 
cuyo dfa debe marchar para Fefróí.
Antes obsequiarán ios demócratas que se 
'encuentran en San Sebastián, con un banque> 
te, á los señores López Domínguez y Canale­
jas.
larinas
GosferenciÉt'^Bl *“Gqb,eilftadcr ícivil fop' 
ferencl^ayfer tafdfdcób ti diíáitór de ibs firán
^cl^^i^rcmblíó ordenar ásusque los mpnircas eip,aí|Ql^  ̂ aj 
viaje á Londres, se detendrán unos días en 
Saint Nazaire.
LA PRIMERA EN ESPAÑA
F á b r i c a  d e  p l a c e r l aANTONIO PAVÓN
M á la g a
Cadenas oro 18 k, á 3.50 pesetas el gramo.
Pulseras oro 18 k á 4 ídem ídem.
Todos nuestros artículos en oro 18 quilates son 
garantizados con marca autorizada por el ministro 
de Fomento.
Cadena de plata para medallas, abariicós'á pe­
setas 1*25 el.metip,,E^prt^ÍQn,4,Pí9>9l^c|^^^^ 
tas ai contsdo. Coitipráde alhajás antiguas. ’ *
Fábrica y escritorio, Ollerías 23. ,'
C o m p a ñ í a  á á '  y  á í
Alfonso Bolin.
^X ocelebrafp?.^ _ ,  ̂ 4
egi8|É£tí|[^.:f^,íi;a sí^o nbtilbrádo r^ ls tf |- |
jooi susfltutoMe J i propi^arf le  Torrox, dóri 
Juíto Márquez dutiért-ez. ^
jHthMdinadftsjaHfciaAGéatesu.
La em presa de consumos.—Se nos di­
ce que la“«ínpte8a 4e consqmqs no íQuiérB:! to
Día 24 DE Agosto
París i  la vista.....................de 11.35 á 11.60
Londres á la vista. . . . de 27.99 á 28.07 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.371 i  1.^7^ 
Día 25 DE Agosto
P if ls á  la v ista .....................de 11.50 á 11.75
Londres á la vista . . . .  de 28.02 i  28.08 
Hamburgo á la vista . . . de 1.373J  U374o a o
P recio  de h o y  en M álaga
(Nota del Banco Hispano-Americano).—
Alfonsinas . . . . II ro o
^'-Tsabelinási:-v'‘T ■'
Francos , , . , . -> ,v il i‘90 
Libras. . . . . .  V' ^ ‘80 
Marcos^ .  ,, ¿ . í 3 6 ;^  ,
Liras . . . . .  , . l lQ f^ ,
; Rcis. ■ . V' ■» ' 'f; í* ’-’3*00' ;:
■ D o i i á r s . ; ^ . - ■; 5‘̂  .v
mar los duroh;' '(.ih ’ í h i.i 
¿Sabe algo dé esto el señor Gitbernadat? j 
hMó AhYonSô  ̂̂ Â »*céb 
dió áyer una caidá, hiriéndose éñ la frente.- 







rá sesión la Cámaia4griqplav j. * v; r ? y 
B i p in zó n »  .s^ocedente dé: Melilla ñe- 
jgó ayer á este puerto el cañonera Afarfbz
MJPinz(in¿i y  . I aí
ración municipal, al objeto de célébr'ár sesión.
be Arand
Comunicat^ón del consulado de F ran
e h f t i ) e r m a $ e c f í^ i |u S f e l f e ^ ^  
é pasO^■ pocos'diás ha; efr^wicaúdad 
M. J. Oliva catedrático del Liceo de Orán y 
Ctjftcefál’fél m e n t i d o  puertcrlranpés. - ^ '
 ̂ Sé ha prdpüesfo nfléstró V lsitántr^ «uiente telearaÍTia- '  '
"■  8 S z ! ® f f cK b coTifregio stot
últimos adelantos eT la mátéril y é n 'd b n d e , I l ^ / M t e ^ ^  ^
< w )n .» fe W b u e i0 a e e ^ ó d e » d a a > p u á e « » a d q u i-E ^ |S S S ^ ^  
rirse en un curso los| conocimientos del idio-|■TLo|A 
niáíránGeSíy tóá prámicas mercanl!!e»iqufi;sefij¿^
«Las malagueñitas»,
..............
Con motivo de celebrarse anoche en Alme­
ría un banquete enhonoededonAntonio 
c % m a f í^  h a i^ ^ ^ á z a H o  la f ^ n a ^ ^ ^ j | ; |
distinguidas ^ otíM  que presidien el her- 
inpOTjcto^ llgvadp jfé cabo enAiKstro teatro 
C^r^tes/dirlgielbn'áí pbéñ; el si-
haéén.ahdra en tos Liceos de Pau, de Foix y ! ^jp.„,ja Rphnui 
de otras ciudades dePMediodia dh Frahelai- Kepoui
■ Dada Ja tbarátura íy facilidad videl ;,v¿je ,A 
Orán, la proximidad de esta región ^  Sltiden- 
{tidad dé'condiciónes ctímatoiógicas, la inicia  ̂
tiva debLiceo dé Orán. no puederser m ^b m e-i 
fíciQsa y vale la pena de auClasiyfati]í#a.eE[tá  ̂
dieh ias) condiciones ^n que pueden enviariá;
DÓñá Catálíña Cálcá'güo é ' Iqja, doiir ĵ rap ,
no, don Nicolás jiméneiz, don Antonio Gbnzá-
don Joaquín urlstóbal, don Antonip, ;|íúblo, 
don Gonzalo Chacón, Mr. Bfí: \̂yh,\dó%Félix 
Gallast^^í^-,bQi|.totolqmi4 ppju: Luis
rp a tés  y fápiilia, ,doq Bajjfr 
llolJóane é hl|i¿jf,.^9n Luis Masarit, : ;.
Jos, jóvenes . aiUBinoŝ  para adquirir  ̂conoci­
mientos d&dnmédiata utnidad'i'tfiio gfaifdes 
chspéndios yisinique sea motivo de preocupa­
ción ei excesivahlejamiento dé sus padres.
'Ojphséjoy'iiê ^̂ ^̂  ̂ fa presl-
éfehclé' de D, Oajliernío ReU¿ .^e reunió jiyer 
él'CQhééjóldé 1m  y , C p u r e r c f ó ; ¿ ' ’
m dá cüéAta^el faHeélirtlehíó-áé Ó:!S^1VP 
WóFSÓlfé?, !éé-!^yantó|Ia sesión w  SraéPw
. , - , --------- q ^  jSv^n^ar-
hegaron 4  M Jos a itltis^ ; yenído actuando en t ' •
)guien^8^'8^9«8p-^ j. , iLafá y íq u p ^ b n
diversos hoteles de
f ^ r l S T s i p í l h t léápitai Se
jemsí^íy,. I..,: a
La BrítánJca<v-̂ D0b AnionjO) MouUor Mito y 
dqijiAugusto Rut^]UllGa,..i;t . j c'-ír,V'ni / ;•
i) CoióairrDPU Maquín Marúijcz-Wáirív don 
Carlos jarsoéhija, Mr. A. Bell, don Juanear} 




.? Nój^é s a p é ^  balpra más M  ‘
:raaa malagueña y
celebrado,eif e$3 . * ,
^ ÍTodoSlÍTOlíUé asmten á esfé’iiáhé*^-®
■yairrae ies^e^vj|, aplaujos^^|liíaqs entü-
AntontúÉéi— '   .
^....... * ’
Goipes.'^EI mátrimonio soí í̂ suftfcíOiéígae 
SafibhéZ'Aírdya V Elisa Guerretó Píñaise gol-; 
jpeó anochê  mútiaméifte, poS’ctíya^rai^&í fuĉ < 
ro«id6tettidOSí.í's’ \ I b
:> de lis d» .̂
Madrid D. Enrique Cnandebqis. 
T ^ifélborfeiotíéia íaídeívlno deiLMcenS
D;''-Ji0iSé'Gainié!Oií íü-o ai \  r-í-v.- 'íí 'íí.'iíí:;: 
—En el expreso de las seis salió para Ma
y Di Adolfo-Lainaíy«íatei!lht;í s?;
ylnciál del CensoVí-'--f íDí
í'6h'fiií.!5'-C5 (»!
loreno — Pepa fferedia^ 
-íAtneüa Brí^ólf-rTerésa:
I '
, 5 También la Asociación de la Prénsayia; 
jebmisión or|anizad|>ra de la inolvidable fíeSta 
télegrafió al*señor jLedesma, en idéntico séh-' 
;t|do. * f ■ «  ̂  ̂ :
* *
pixlI —Resolución d( 
cía que dirige D;*'
áíminas. . „
1 -Títulos de pfbpTbSadíaéítóht8MiO'^f ,
I—Edictos de las alcaIdías'.dtfOúiastf,v^mam*»rgo- 
í s|i y Yunqueraj a^bai3ñilofla»e*ftbslolóri al|piíbli- 
s, cp de los r e s p e c t i v o s t í ' 
—La alcaldías-^Ttí^^Í*^^f”̂ S”^  ***í̂ ®*®®'*̂ ® aaljesto el repárfo
. A las cuatro dé lá mádiygá|á-íéGl|imos el't; 
'siguiente despacho! qué CoHtéstiJbs fanterlb- : 
rés; f ^




i ¡ T e a t r ^  V i t a l  \
 ̂  ̂El esj^^fód^ dq anoche atlajtPá élte @bíi'¿ 
ispo un mñiéhoTO publico. | "
' í Los programas de la función de hoy anuh- 
Clan el debuf, con ifejros v vofos,*del oarítoño 
.-pt Manuel Nevares* •' , *
S á l ó n  N o v e d a d e s  f "
ÍEI difícil nfimero qe acróbatas te d e s d e  ah- 
^noche viéhen eje^utandó Lw' Ripar^erieifs, 
h9 conseguido, Mamar êxlraqrdinMiftópqie >  
:íí ía^nUó^BOf Jl9 qjie^^pupíidq 
- calufosatrfqníe o
Las canciones dé Amalia Molina siguen pro- 
icíáiií5ó'n^n entusiasmó y, béotadaS*^flll' 
fueraga qe J o s  mwenjMpPVí, ^fqpactor^^ 
.aplausos, obsequian á la artista con sdmbrPT
mañana efec- Por peittáléMb^X30,(D.^ ^  d
Total: 890,00 pesetas.
L.'.n<1̂1 JT
B o l e t í n  o f l e l a l
Del dUi 25
í—El Juez Instructor del
creed á Adolfo Plftef»l} :éhld#’Í3átjcifi ávjéana 
az España y el de Árchidodá^á Antoüiió' F|r&áii- 
zCasanova. r.h* • ?íJ  I V.'
de ios acuefq^-j^dqpt§ipqs
y Juotas^<i|^^9ípaleaíé®len 1907. ■ ' ■ l.'.'.’riti's's, í  í-<i:
Relación de industrial^'^déj^á|^^;y fmllAós 
i ?*pi)r la Hacienda ¿5212AAI12L
B .)l^ s ilV v 9 3 lv ÍL i> -V
L /uzgado de ikMércÉií ̂ Jaelmientos: AitíOtfeb̂ liféSfáfríCto.'' ? |   ̂pefunciones: Carme» lío^hO'RetáeZí’ j I
defunciones; Manuel ' )̂IWiStío'Me|á,Y6sefá’ 
y Ana CabeliS Rfííáx̂ - - ‘‘y  i
Ti'
I Izález Sánchez ________^
Lstado demostratÍYó* Is^él
 ̂ ^24, su peso en canal v o^oi
f  'iilos conceptos; -í
|32 vacunas y 7 ternerá^ftisoM % H odlfa-
mi'S pesetas 431.10.'
1141 lanar y cabrio, pes»î 77;OOD ktlogramol; ^  
setas 23,08. .1
¿47<:cerdoS, peso 17ZL0G0 :knô ra1no%; ̂ ^esetas
Japipnee y qmbutidd»j.f 172̂ 000 ailogratáos,
**W S.9.« |ie8ela8
lRe^dac1ófSPbfeuq>ia\e»:e)üSta Idéala 
loa c©»cpp|08 siffidepíí^ itl'sd'f rn » n ) oy 
Por inhumaciones, 845,00
J' ü
En éféáhí|mí' '.''--‘‘‘'“V*''' 
-r-MU ,̂'Mahuel;4ifé parece qué'feégúí una Íioí4 
miga en la espalda. ' '
.KKtqNcndigas.tOBteHas; Ihuférj ésbSf|m'óS'podían 
pasar «diandahaeSUtoamMéaSadi^; F '<
*Entréno#^‘ J *
te ha dicho trf'pipáqúé le hé pédfdq tu 
mhn^que he ■*
ieoií[;’«xAraguh f)2 
TEATÍwSií^l^'CÁRÁJ 5». Cóóipafifá W strl
W S «!íW 8«
■ ^ta^hí^diia'J3ddbjae8fi;la p fhdech 'á^
fe. I
I CINEMATOGRAFO Pá SCUAtlNl* -(éilÜágfá I  |aAl̂(t̂ŜCaTio|¿aé&# f- >»]in 1
Esta noche se verificarán cuatro secciones I  
:v. Entfed| db f^pénjtuDosigehlíral, .li
í SALON Novedades. -  (situado frente ai tel
Í ^ ° j .» lf e l,r c 8.t„ 'c íá ,0 8̂ a l »  . 1
pezandoJaFp^a«GÉeirn»ocfl«V «udíi^fiiÉlIlHt
CINEMATOGRAFO LA ROSA.-(láituado en el 
fu elle  de Heredia.) ^
eredítf rMifefálí'hdf día'j^án'l^sir^' r-
“P*?**^ l5fyfec§fíftq«Atl(fe<8e<fcioneíí ent-̂  ^zanhola prilneralTas ^
'  ' s s i r a
. a- hW'iímî linsi!
n  i p f  eniiur i t ' T " W ® f t '« filá ñ ! lab e^
H eÉlksÉfre
1 i j sín^  ̂ >bí-c o tfTí
i i( I ^ f t i i i i á s ^ a a . t a n e o é ln a a ie t tB á ''
kWSHiiítV
^OtL «i I
hl: Of.? o 3 G>3
? Hh ohí̂ jos'oQ 
J>1̂  fe, ;fü>í3í;‘; i,r» gEÍ3
.ítib.fíí y ¡(lí'ísfí cla^sitp 
Íjfj <: .rK) XJtjliBní 3 
!'.;i i ,i 11 üfjtft'íí.'r.uíaA 
■; 7'., sbOiíí
;í3 :'t jsi ■'
íh'irí .̂' 'p I
Hápoler, U m .  M e l  Ü i ia á ? ,'  » I Ü Í ,y f l ‘« t
® t í “ ^ 8 ™ I S . Í W Í W 3 l í 4 . f e t - ; P A . > 8 ® *
A;:pKíiZ0 r.V;:mBm'ERESSOEPQSlTM'..EN"«*a®AiStófctemR^^^.......   I i -iri ,ftin ih tiiaHr n--- v ■ ;a..i,'■., ..h • ---------------------- ., c. n lOa tg.i.lb On OOldaiiaOtn OirOgilli Í3i'> nCT
.#,aqû náŝ J5 lp f iE li  W tIBLEfi &  .W LSIÍIÍ' p w
'  ̂ í>aí‘i;jí!'"m3tfnr'3s3os«n
■Tñdii^d I b a  x n o d é l o ^  á  p e ^ t f á s  l í u s t r a d o ,  q ^ e  § ^ ^ ,4
 ̂ - í̂OJí.’OITHA "  ■
q i':-.*»!', .ivon íoiñSD'
C0 MPAÍIÍ l i i í i
d e  m á g u l n a s  p a s n  esM sev  ; >
e st a b l e c im ie n t o s  PARAí l a - Vip^TA
M á la g a J ,  A a s e l ,  1. • '*■ ■' * ■“■
B ohdá,¿9 ; Cawésftii
TéÍézálá^sa;V ,B m c^ádéécie, ' á ' í '
gOi'feSíd
' i '  - J  T  •
íEsta^Soered^d spjtíirfienrlia qa.uitoi.já 4os Jotes parte > i ?: 
de las tierrasiy edífteioBi d q ^  í^ b h ia  fcG® 
do en la Vega de»ldálaj!a, Jb^saino de ChurrijanK‘. " 
hU pliego de condiolones. y  plapQii légí^Hi 
fiesto en la fábrica A.zanaréra dédá5 inismai inmediata/ 
al pnehte^ donde sé |inédé; totónari^^ 
desdalas,,dd8ilé íáJa i-dé  h a | t a ' l a a ^ | K  í ¡
lias; proposiciones ÍéÉafy^ejid4 4a a
todoicL mes de j^ ostó  en la Erección > G Ín ^ l¡4^ 
0ocM ad. Alarcótó 3, Mádlf^ ; Vv ; a litj
lüi'x-Timninuniriiiiiiiii.iiriii lll~•|lT̂l¿1̂~’|•̂ 'r̂ '~n-|.ll'in iinniniii'iiiiiiii.iy i á, - —.......
’j'i i';
Está mágtiifiea linea de vapores recibe 
mercañeiés de todas clases: a fleteséQrrtáo' 
y con conécim^hté. 
juertq. á todos itinerario éh el
— &mbltía&íM’ti^  ^ 0 8 * ' - COAfi^ÑlA í 
DE NAVEGACION MD^A q u e sus salidas regulares deM4-
*nsn.é9da 1.4 días ó sean los míércojíes de,cada dos semaiiasSí * ,s . í/̂ Oí ;
P^infoiines ŷ.máp̂  ̂ diHgifsé á v̂u i-e®re?enb|nte
í4á^í»V0;RéMrb (^lóéz phaijcjóáefa Ú ^ r f e ^
..................................... lílflll¡lÍi8.Ílh¿«átAÉÉ*«lAi8ÍÍiÍ¿IÉ¿l̂ jÍ̂ ^
l i ’ É W
Oirnjaao 
L qg^ente ,^joriMd:^.  ̂ f
Cpriócido por tpda laelencla
ilforra de v too  |le  Lebribfá.
í'‘pára
S ;.v
anédlda y por su ntimérosa cllen-; 
tela¿ bfrecé al 'jpúouco' sus gran­
des cónbclmien'tos eft la clííficé 
d e n t á l . »" ■ 
Se construye desde un diente 
hasta; déntaduras. completas 
precios muy económicos. ; ' ‘ 7 
Se arreglan todas las dentada* 
ras inservibles hechas, por otros. 
dentistas, $e empasta y . orié'ca 
por lós ;úítimos ádélapfps,. , , 
Se^áce la'exttaccióií de thfííf»'’' 
Jas sin dolor, por tres pesetas- 
Mata’;Nb^íió/'''P§rá«qttita^‘el' 
de Vnr de B:ésiíi.s,‘eo:''dqco nímh 
Í03,2 pesetas caja.
î 'asa á domiciUo, á las casas, 
de Beneficencia y á ’b»pobres’ 
de solemnidad Ies asiste gratis-"'
- Su cosa Alamos 39
t dé-' vinbis ’̂y '■
lésTt
. Se ve;udq
' urt, Dti§0.^;C.^ ;ílSl^ntós 
' y ari*ébS' (HíTréspóndien*fe¥;̂  tbiíb 
éhbilén éstádoi’ ■
Pá«á tratar FarmáfeíaB cállei» 
AtU'iuuieliCarnien lU^. ^7. < .
iunaobshera capaz para dos co 
gSes y ^ets cabaílPé' en *n4áR%sí 
num. 52 de cade Ancha del Car 
:i»én. .....
í’.O íü  »oci ' *
^  O ¿
■ 5
: .=
N-)i ‘■a 2̂ -9 s®-2 «-“ o 
j g |8 .§ § - '0 p - s
, .&.« .. 3s -V. » ‘0.»W SlflH; .SÍ.S.
- “ S f"ja *^ ‘̂§ 0  •? 
'.1 ■vfrg.lí'bí
M .S .^  C t3 "Or S . v-o S -í
l ' s ' a S '
«gi.2T̂  >'
.00 3
l» q .; .a  a.,;C sT h iEBTAJB.I¿BGIhpmNTOS E N  íTOO!A.J»:>J1ÍA:S FaT N C U PÁ L E Sf POBL^ACHd’NBÍ^^‘DE*’E S P A Ñ A




.aasa r>tr̂ 5 r, ..
O O C D
.V C ñfij  'T'Tv^ñ T!77“T»<Í 'Prirí'VUoWWroWI ft
® ^ ! ^ í M Í ^ ] b S , .¥ A Í Í * l
* íá .¿ « v " i" Á « ¿ ;í; 'i . ' '
A n te q n e ra , 8 , f in e e n a , 8.
________ i V fia4 :»íy aoInottwBth'
ÍHip y.or>̂ tit-:í7i !'<IWd5§.-HLl'..'.
J
0  g r a n  f a n t a s í a  
f^ ( i iú S P !a r a lp r o p a g a n á .a >  on'
i l ! g ^ u í i ; i . o . B í a ;  w i a r l i ;
8?, jus-4. 1
■kLtihéitíi* L îU '•*.!' : -.p r. . -x»
disantos «ndalitots, 4ps<a nn
. . , . tosíales en colores, graain^ op
íMbiiwá^if e s j f f iS L ^ í
éeULnlééado. „ .  ̂ ,
.„^„_„ias 01-£ 
• fotograijas dc m lagá , la  
;más exteiísa;ÍMW;y vá r iM  
Mr€ura&1 S|i¡r^^^ .
AHi Ai ‘4 sb
••'.rv,, • * ' j r  obí--yH
Cs)flyU‘:í.*£3i.> ,¿.SÍ7C:,iJU C\Í
-s. .«í- .
5 - ' I *
7TV - * • í •
s í - i S 'g í
ft. c ^ .  V, s
. Í W_ o ' '  o ©
m. S ^ ' . ^  ' . •ó '*  
a  S ' S ' P  ^  s S
T©’ ■ »i3i?« • ;
- i t l  j x g i s






















c t l l i l l l i t i i i J I f t o b
fíll.S ''̂ d n*í d£ Jfe'SOhli €%r ,
lA S para
04 íioií'.-l s^fonsal
> 05 >>3 S otieí
lTOS d e ^ o é t% s;¿ r^ ii^ o B ^
^H ulf»to de A M O ^^C Ó , Biraa.
• ' oi d’- K t S A i i E S ' y  S 'fi? v'l
?s; ■ í í
Jj!. j '«^ncentra^á pañi todos lotf '
>̂4 >-5j r f^b Hoüí' ^ g á r^ tííá n d o  sn riqueza....................... ... .
^ é ]^ ( & i to f  e ñ  'É o ¿ lá ¿
ie> i'
- (S3
t . - 0 « ’ U
> S - I
i’J
T lOO «Ífíun, ih 
. -i^yirder» ü aiwafci» m m á
de eminencias médicas yJaá naüMpleS"tura- 
'7iMé??ééaUécpn#l se han(|6ptó^of'hc)^u^stjrad afae n||ái3ro apa­
rato es eVnaásperfecto y cAnoád d é ’éu'añtós'; pbr medio he la
Ir li ntati^á^'fi^if^&o,ivaritocéle,'fatii 
:.íí tqáe« la/éleotidei 
fertaleza d<
^ ^ le é c i a
a locomotriz, 
riñe
i e que caóqcê .̂;! 
alend .  ̂ m « .
rodo el que spfre Cebé pedtr huéstró _l\príI5i;í;v.-irr.íip':q v t  !'-.Oá 1» t i |  , * , , . ... npestrp l\pjEp, ,que ̂ enviamosfiratis, acompañándole un cuesfíoti«pihP píiai’á1áTO  ̂ ^ .
il̂ Búcí f !, nstedrijtiqUésífFdá Doctorea le dhfámiratieuhidn»
® S » * W i á R ^ m o s ? ,  • -v^yp ,hr,-3¿54 w é  
y ¡ ^  ’iiiPifífiftfti«€LirA oii^
B it m - iM C A L D E lR O , 8 0 I
..'■v.Mí'-i r! ma * o U
~ PIDASE ÜK AHKflUSSSaát q 0DÍ8 íBOLEI^IB DE
i;hf.7»-".h«íh ííkH i
T # j i :  f i l i l í  1.11*
 01  fii 
j mi nólo^
jSoííbí^ ©  <íi®
•̂' TiíxSe encuadéiíoan tdda>biasePdeilibrbs-'de''lect'Ura y naUR el QQtuerñ 
éio;eneltaJIerdeT t ' f i * ’’**'.' <‘>)j >u« íj.r 't’i| _ .. í .
f! ,, d e  V U fía ' C á r d e n a s ’ .
! silt^Qoen^fi df,,I¡¡^.í|l^i^e,,jJ|,,doiylftge,í¡8cc!m^^^^^^d^
if ♦ 'xí>' if Jl f¡6j‘jroíh 1.1 sl «00 J 't*Ríf«)Í0 ¿̂<8,
ganga1 _
r f Fe vemde fen la cuartálpaftl de 
suiva}or¿f)ft>IMego;de<usiaé'toul'
fíOimíVJOD ¿’«»í íti:
. • : ’r  •' ......  a ¿  u s a p i n  !
T ''^ :
A la prihíera-aplicación cesaei:r<>ti#.'ésiádf!'f^ í}»a|tóa.‘V á̂dj ŝet elfestudie'
.rfíiácia.= un Málaga eh todas las, ,í, 
y fals^caciones dé ’ 
nombré ABî AÍSJCI-.ê»toda%Ĵ s Farmacias y
• x.'ii-tO-.’i »3 j.!.’. >'■';'
■ í í'íj.7i70i -*
’ ‘ :■••■*' -í.^7
I M mi)s\xf^-'¿kif^rm gqs ó callosidades r M W k ‘f e  
>&o; no mottvS’Ai&g^máénterdenles dc^otroéemplastos % de 'É j 
# t  txagemrí!j..BsíAcsonóix:icw;,'po\ una p e s e t a Mil
', ueHi€xífuerse muchos callos yj 'diseez'it&i K'
1^aera»jid«^Sr»aS8 «&rl*iB6 pesetas té temm‘póî  corteo j  certíñ îfót. #«
!_________ _ -;./CC A  -
... j . ,  -  8 ... detodés loSimuetíies de unab
/ : 's í ;e»‘áplááí¡tei
¿:-vtOí o  :nty s
,iíító3Í
'S ^ S í íd '-
IJS “P mBBc
U i’M  I
atíWI:T-,-^
v§irta> á; 99 fcéntimos elíbotpénr - < 
^Puerta Nueva, don José de Gó- 
«mez;. J^erta d^ Buenaventura, 
jfiojhBte^iGo'eírero; Puerta dei 
:Mjw,'í%Ls«€ubáoa>;tí‘oft ?Rtoáti 
fRuiz Valle; calle.San».jnahií 
jna4e J ^ 4§0 j-Bonifacio ;Aí vare/;
Ultramarinos
íoíSTu/Bgs'j r ' i . s' uecffi’itt ■ perfectas condiciones. Cuarto 
 ̂ íiñOiW -Ailiijl !??¿^V9lOíWfysiptéfKa^
jt;, %fóg,Níievai34v, -,iK .= 6 (
IJÍ.Ml'Jj
fi.lír'.Hi aoí í.» ouí.Vin .O’̂ iuii í̂ 4,
ir-' ' ’ •>»;.;«> .i>,í p
■ '--‘ '-rid r ’i,Jí fxSí.'n'xí 'í -̂
P i'ú f^ o r á  '57 S£í
'̂ ^Señórilgf' CJtHleh -Peón. ■’ 
Da'ieccidnes’de español é ii- 
gléAá dondciiip. v x **’ n-
’̂ W é <íéíúyiciof¿i:7T ' ‘,r.; , .: rt'J  J i! ' ■'
■.-.•'ij ‘‘"i- ' • '■• -'■ • ■ ■'
í V? ;íí,fT‘?0 *V.t i
';|f7£ M . .
